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3KUNTAINLIITTOJEN TALOUS 1983
Kuntainliittojen taloudesta laaditun tilaston 
mukaan olivat kuntainliittojen menot vuonna 1983 
yhteensä 14 416 mllj.mk, mikä oli noin viidesosa 
kunnallissektorin kokonaismenoista1). Menoista 
12 910 milj.mk oli käyttömenoja ja 1 507 mllj.mk 
pääomamenoja.
Kuntainliittojen selvästi tärkein tehtäväalue 
on terveydenhuolto. Vuonna 1983 oli terveydenhuol­
lon osuus kuntainliittojen menoista 9 655 mllj.mk 
eli 67 X. Hallinnon ja suunnittelun osuus oli 
14 X, sivistystoimen 9 X, sosiaalitoimen 7 X ja 
liiketoiminnan 3 X.
Edelliseen vuoteen verrattuna kuntainliittojen 
kokonaismenot kasvolvat 12,5 X2). Käyttömenot kas- 
voivat pääomamenoja nopeammin: käyttömenojen li­
säys oi 1 13,2 X ja pääomamenojen 7,4 X3). Vuonna 
1982 kokonaismenojen kasvu oi 1 16,7 X ja vuonna 
1981 18,7 X.
Kuntainliittojen käyttömenoista 7 145 mllj.mk 
oli palkkoja ja multa henkilöstömenoja. Tämä on 
12,7 X enemmän kuin edellisenä vuonna. Tavaroiden 
ja palvelusten ostoihin käytettiin 3 274 milj.mk 
ja vuokriin 229 milj.mk. Pääomamenoista lähes 4/5, 
1 179 milj.mk, oi 1 kiinteän ja irtaimen omaisuuden 
hankintamenoja.
Vuonna 1983 kuntainliitot salvat valtionosuuk­
sia ja -avustuksia yhteensä 5 507 milj.mk ja kun­
tien maksuosuuksia 5 039 mllj.mk. Menoista katet­
tiin siten valtionosuuksilla ja -avustuksilla 38 X 
ja kuntien maksuosuuksilla 35 X. Talousarviolaino­
ja tuloutettiin 260 milj.mk. Edellisestä vuodesta 
lainanotto väheni 12,6 X ja vastasi nyt 17 X:a 
pääomamenoista.
1) Kuntien menot olivat vuonna 1983 yhteensä 
59 181 milj.mk, josta käyttömenoja oli 47 745 
mllj.mk ja pääomamenoja 11 436 milj.mk. 
Edellisestä vuodesta käyttömenot lisääntyivät 
12,1 X, pääomamenot 8,5 X ja menot yhteensä 
11,3 X. Kuntien talous, ennakkotietoja. Tilas- 
totiedotus JT 1984:8.
2) Kasvuprosentteja laskettaessa on menoista
vähennetty poistot, laskennalliset korot, tili­
tyserät ja seuraavalle vuodelle siirtyvä pää- 
omaylljäämä.
Kuntainliittojen menot ja menojen kasvu
edellisestä vuodesta kunta1nl11ttotyypeittä1n 
on esitetty taulukossa 1.
KONMUNALFORBUNDENS EKONOMI 1983
Enligt Statistiken över kommunal förbundens eko­
nomi var kommunal förbundens utgifter 1983 samman- 
lagt 14 416 milj.mk, vilket var omkring en femte- 
del av den kommunala sektorns totalutgifterl). Av 
utglfterna var 12 910 mllj.mk driftsutgifter och 
1 507 milj.mk kapitalutglfter.
Kommunal förbundens avgjort viktigaste uppgift 
är hälsovärden. Hälsovärdens andel av kommunalför- 
bundens utgifter var 9 655 milj.mk, dvs. 67 X, 
1983. Förvaltningens och planeringens andel var 
14 X, bildningsväsendets 9 X, socialväsendets 7 X 
och affärsverksamhetens 3 X.
Kommunal förbundens total utgifter ökade med 
12,5 X2) Trän föregäende är. Driftsutgifterna öka­
de snabbare än kapltalutgifterna: driftsutgifter- 
nas ökning var 13,2 X och kapitalutgifternas 
7,4 X3). Är 1982 var ökningen av totalutgifterna 
16,7 X, är 1981 var den 18,7 X.
Av kommunalförbundens driftsutgifter var 
7 145 milj.mk löner och andra personalutgifter. 
Detta är 12,7 X mer än äret förut. Tili inköp av 
varor och tjänster användes 3 274 milj.mk och 
229 milj.mk tili hyror. Av kapitalutgifterna var 
nästan 4/5, 1 179 milj.mk, utgifter för anskaff- 
ning av fast och lös egendom.
Är 1983 fick kommunalförbunden sarananiagt 
5 507 mllj.mk i statsandelar och -understöd och i 
kommunernas betalningsandelar 5 039 milj.mk. Av 
utgifterna täcktes säledes 38 X med statsandelar 
och -understöd och 35 X med kommunernas betal­
ningsandelar. I budgetlän uppbars 260 milj.mk. 
Uppläningen mlnskade frän föregäende är med 12,6 X 
och var nu 17 X av kapltalutgifterna.
1) Kommunernas utgifter var 1983 sammanlagt 
59 181 milj.mk, varav 47 745 milj.mk var 
driftsutgifter och 11 436 milj.mk kapitalut- 
gifter. Driftsutgifterna ökade frän föregäende 
är med 12,1 X, kapltalutgifterna med 8,5 X och 
totalutgifterna med 11,3 X. Kommunernas eko­
nomi, förhandsuppglfter. Statistisk rapport 
JT 1984:8.
2) Dä tlllväxtprocenterna räknats har avskrivnin- 
gar, kalkylerade räntor, interna poster och 
kapi taiöverskott tili följande är avdragits 
frän utglfterna.
3) Kommunalförbundens utgifter och ökning av ut­
glfterna frän föregäende är enligt kommunalför- 
bundstyp finns i tabell 1.
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4Kuntainliittojen taseitten loppusumma 31.12. 
1983 oli 14 725 milj.mk. Varoihin sisältyi kassa­
varoja ja talletuksia 701 milj.mk, tulojäämiä 
1 171 milj.mk ja käyttöomaisuutta 12 156 milj.mk. 
Kassavarat ja talletukset kasvoivat edellisestä 
vuodesta 17,7 %  ja tulojäämät 12,2 %. Veloista oli 
tilivelkoja 1 100 milj.mk ja pitkäaikaisia lainoja 
1 019 milj.mk. Tilivelat lisääntyivät edellisestä 
vuodesta 22,0 %  ja pitkäaikaiset lainat 9,4 % .
Kuntainliittojen taloustilasto 1983 sisältää 
tietoja yhteensä 422 kuntainliitosta. Tilastokes­
kus on koonnut tiedot kuntainliitoilta kyselylo­
makkeella lukuunottamatta sairaalakuntainliittoja 
koskevia tietoja, jotka on koonnut Sairaalaliitto.
Vuoden 1983 tilasto on laadittu samojen peri­
aatteitten mukaan kuin vastaavat tilastot vuosilta 
1977-82. Tilastoon sisältyvät kaikki ne talousyk­
siköt, jotka Tilastokeskuksen laatimassa institu­
tionaalisten sektorien luokituksessa on luettu 
sektoriin "Kuntainliitot". Varsinaisten kuntain­
liittojen lisäksi tilastoon sisältyvät siten myös 
kuntainliittoihin rinnastettavat useita kuntia 
palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. 
Näitä ovat kuntien ja kuntainliittojen keskusjär­
jestöt, maakuntaliitot, Kunnallinen eläkelaitos, 
kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja pääkaupunkiseu­
dun yhteistyövaltuuskunta. Tilastoon sisältyvät 
myös liikelaitoskuntainliitot.
Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtävä­
alueen mukaan viiteen pääryhmään (hallinto ja 
suunnittelu, terveydenhoito, sosiaalitoimi, sivis­
tystoimi ja liiketoiminta), jotka jakaantuvat kun- 
tainliittotyypin mukaan alaryhmiin. Tilasto­
yksikkönä on kuntainliitto, kuntainliiton kaikki 
menot ja tulot sisältyvät siihen ryhmään, johon 
suurin osa kuntainliiton menoista kuuluu1).
1) Vaasan sairaanhoitopiirin kuntainliitto on 
kuitenkin taulukossa 30.1 käsitelty kahtena 
yksikkönä siten että Vaasan keskussairaala ja 
Ostanlidin sairaala on Tuettu ryhmään "Keskus­
sairaalat" ja Huutoni emen sairaala ryhmään 
"Mielisairaanhuollon kuntainliitot". Taulukossa 
50.1 koko kuntainliitto sitä vastoin sisältyy 
ryhmään "Keskussairaalat". Kainuun sairaan­
hoito- ja erityishuoltopiirin kuntainliitto on 
käsitelty kolmena yksikkönä siten, että Kainuun 
keskussairaala on luettu ryhmään "Keskussai­
raalat", mieli sairaanhuolto ja kasvatusneuvola 
ryhmään "Mielisairaanhuollon kuntainliitot" ja 
kehitysvammahuolto ryhmään “Kehitysvammahuollon 
kuntainliitot". Pääkaupunkiseudun yhteistyö­
valtuuskunta, jonka menoista 4/5 aiheutuu jäte­
huollosta, sisältyy ryhmään "Hallinto ja suun­
nittelu" .
Slutsumman för kommunalförbundens balanser var 
14 725 milj.mk 31.12.1983. Av tillgängarna utgjor- 
de kassatillgängar och depositloner 701 milj.mk, 
inkomstrester 1 171 milj.mk och anläggningstlll- 
gängar 12 156 milj.mk. Kassatillgängarna och depo- 
sitionerna ökade frSn 8ret förut med 17,7 % och 
inkomstresterna med 12,2 % . Av skulderna var 1 100 
milj.mk kontoskulder och 1 019 milj.mk längfristi- 
ga 18n. Kontoskulderna ökade frän föregäende är 
med 22,0 %  och de längfrlstiga länen med 9,4 %.
Statistiken över kommunalförbundens ekonomi 
1983 innehäller uppgifter om sammanlagt 422 
kommunalförbund. Statistikcentralen har insamlat 
uppgifterna frän kommunalförbunden med hjälp av en 
frägeblankett, förutom när det gäller uppgifterna 
om sjukhuskommunalförbund. De har insamlats av 
Sjukhusförbundet.
Statistiken för 1983 har gjorts upp enligt 
samma princlper som motsvarande Statistik för 
1977-82. Statistiken upptar alla de ekonomiska en- 
heter som ingär i sektorn "Kommunalförbund" i Sta- 
tlstikcentralens institutionella sektorindelning. 
Förutom de egentliga kommunalförbunden Ingär i 
Statistiken även icke vlnstsyftande samfund som 
betjänar flera kommuner och som kan jämställas med 
kommunalförbunden. Dessa är kommunernas och kommu­
nal förbundens centralorganisatloner, landskapsför- 
bunden, Kommunala penslonsanstalten, kommunala av- 
talsdelegationen och huvudstadsregionens samar- 
betsdelegatlon. Affärsverkskommunalförbunden ingär 
även i Statistiken.
Kommunalförbunden har i Statistiken grupperats 
enligt uppgiftsomräde i fern huvudgrupper (för- 
valtning och planering, hälsovärd, socialväsendet, 
bildningsväsendet och affärsverksamhet), vilka in- 
delats 1 undergrupper enligt kommunalförbundstyp. 
Kommunalförbundet är lika med statistikenheten, 
kommunalförbundets samtUga inkomster och utgifter 
ingär 1 den grupp tili vllken största delen av 
kommunalförbundets utgifter hörl).
1) Vasa sjukvärdsdistrikts kommunalförbund har 
dock i tabell 30.1 behandlats som tvä enheter 
säledes att Vasa centralsjukhus och Östanllds 
sjukhus har räknats 1 gruppen “Centralsjukhus" 
och Roparnäs sjukhus i gruppen "Kommunalförbund 
för sinnessjukvärd". I tabell 50.1 ingär heia 
kommunalförbundet däremot 1 gruppen "Central- 
sjukhus“. Kajanalands sjukvärds- och speclalom- 
sorgsdistrlkts kommunalförbund har behandlats 
som tre enheter sä att Kajanalands centralsjuk­
hus har räknats tili gruppen "Centralsjukhus", 
sinnessjukvärden och rädgivningsbyrän för upp- 
fostringsfrägor 1nom gruppen "Kommunalförbund 
för sinnessjukvärd" och värden av utvecklings- 
störda inom gruppen "Kommunalförbund för värd 
av utvecklingsstörda". Huvudstadsregionens sam- 
arbetsdelegation, vars utgifter t111 4/5 ut- 
görs av avfallshantering, ingär 1 gruppen 
"Förvaltning och planering".
5Tilastoon sisältyvät kuntainliitot jakaantuvat 
eri kuntainliittotyyppeihin seuraavasti:
Seutukaavaliitot ............................. 19
Maakuntaliitot ...............................  19
Kunnalliset keskusjärjestöt1) ...............  9
Kunnallinen eläkelaitos ...................   1
Muut hallinnolliset yhteisjärjestöt2) .......  2
Kansanterveystyön kuntainliitot .............  112
Keskussairaalat (ml. Lastenlinna) ...........  21
Aluesairaalat ................................  27
Paikallissairaalat ........................... 3
Mielisairaanhuollon kuntainliitot ...........  44
Tuberkuloosin huollon kuntainliitot .........  7
Kasvatusneuvolat ............................. 15
Lasten huoltolaitokset ....................... 3
Kehitysvammahuollon kuntainliitot ...........  14
Työlaitokset ja huoltolat ...................  6
Vanhusten huoltolaitokset ...................  34
Ammatilliset oppilaitokset ..................  64
Peruskoulun yläasteet ........................ 4
Muut sivistystoimen kuntainliitot3) .........  6
Sähkölaitokset ...............................  5
Vesilaitokset ................................  5
Muut liikelaitokset4) ........................ 2
422
1) Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto, 
Finlands svenska kommunförbund, Kunnal1issää- 
tiö, Seutusuunnittelun keskusliitto, Maakunta­
liittojen keskusliitto, Sairaalaliitto, Huolto­
loiden keskusliitto ja Yleisten ammattikoulujen 
liitto.
2) Kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja pääkaupunki­
seudun yhteistyövaltuuskunta.
3) Kansanopistot, Jokilaakson musiikkiopiston kl, 
Sagalunds hembygdsmuseum kf ja Kokonniemen 
liikuntakeskuksen kl.
4) Vakka-Suomen Sanomain kl ja Pääkaupunkiseudun 
tietokeskuskuntainli itto.
De kommunalförbund som 1ngär 1 denna Statistik 
fördelar sig enligt olika kommunalförbundstyper p8 
följande sätt:
Regionplansförbund ...........................  19
Landskapsförbund .............................  19
Kommunala central Organisationen1) ...........  9
Kommunala penslonsanstalten .................. 1
Övriga administrativa samorganlsationer2) .... 2
Kommunalförbund för folkhäl soarbete .........  112
Centralsjukhus (inkl. Barnets Borg) .........  21
Kretssjukhus .................................  27
Lokalsjukhus .................................  3
Kommunalförbund för sinnessjukvärd ..........  44
Kommunalförbund för tuberkulosvärd ..........  7
Rädgivn1ngsbyr8er för uppfostringsfrägor ....  15
Barnavärdsinrättningar ....................... 3
Kommunalförbund för värd av utvecklingsstörda 14
Arbetsinrättningar och vSrdanstalter ........  6
Äldringsvärdsinrättningar .................... 34
Yrkesutbildningsanstalter .................... 64
Högstadler vid grundskola .................... 4
Övriga kommunalförbund för bildn1ngsväsendet3) 6
Elektricitetsverk ............................  5
Vattenverk ...................................  5
Övriga affärsverk4) ..........................  2
422
1) Finlands Stadsförbund, Suomen Kunnallisliitto, 
Finlands svenska kommunförbund, Kommunalstif- 
telsen, Centralförbundet för reglonplanering, 
Landskapsförbundens Centralförbund, Sjukhusför- 
bundet, Centralförbundet för värdanstalter och 
Förbundet för allmänna yrkesskolor.
2) Kommunala avtalsdelegationen och huvudstadsre- 
glonens samarbetsdelegation.
3) Folkhögskolorna, Jokilaakson musiikkiopisto kf, 
Sagalunds hembygdsmuseum kf och Kf för Kokon 
idrottscentrum.
4) Vakka-Suomen Sanomat kf och Huvudstadsregionens 
datacentral.kommunal förbund.
6Taulukko 1. Kuntainliittojen menot vuonna 1983 ja menojen kasvu edellisestä vuodesta 
kuntal nl 11ttotyypel ttäl nl)
Tabell 1. Kommunalförbundens utgifter Sr 1983 och öknlng av utglfterna frän föregäende 8r enllgt 
kommunalförbundstypl)
Tehtäväalue ja kuntainliittotyyppi Käyttömenot Pääomamenot Menot yhteensä
Uppgiftsomräde och typ av kommunalförbund Driftsutgifter Kapitalutgifter Utglfter sammanlagt
1983 Muutos 1983 Muutos 1983 Muutos
För- För- För-
ändring ändring ändring
milj.mk % milj.mk % mi 1 j.mk %
Hallinto ja suunnittelu - Förvaltnlng och
planerlng .............................  1
Seutukaavaliitot - Regionplansförbund ...
Maakuntaliitot - Landskapsförbund ......
Kunnalliset keskusjärjestöt - Kommunala
centralorganisationer ................
Kunnallinen eläkelaitos - Kommunala pen-
sionsanstalten ....................... 1
Muut - Övriga ...........................
Terveydenhuolto - Hälsovärd ............ 8
Kansanterveystyön kl:t - Kf för folk-
hälsoarbete ...........................  2
Keskussairaalat - Centralsjukhus ....... 3
Aluesairaalat - Kretssjukhus ...........
Paikallissairaalat - Lokalsjukhus ......
Mielisai raanhuollon kl:t - Kf för sinnes-
sjukvärd ..............................  1
Tuberkuloosin huollon kl:t - Kf för 
tuberkulosvärd ........................
Sosiaalitoimi - Socialväsendet .........
Kasvatusneuvolat - Rädgivningsbyräer för
uppfostringsfrägor ....................
Lasten huoltolaitokset - Barnavärdsin-
rättningar ............................
Kehitysvammahuollon kl:t - Kf för värd av
utvecklingsstörda .....................
Työlaitokset ja huoltolat - Arbetsinrätt-
ningar och värdanstalter .............
Vanhusten huoltolaitokset - Rldrings- 
värdsinrättningar .....................
Sivistystoimi - B1ldn1ngsväsendet ......
Ammatilliset oppilaitokset - Yrkesutbild-
ningsanstalter ........................
Peruskoulun yläasteet - Högstadier vid
grundskola ............................
Muut - övriga ...........................
Liiketoiminta - Affärsverksamhet .......
Sähkölaitokset - Elektricitetsverk .....
Vesilaitokset - Vattenverk .............
Muut - Övriga ...........................
Yhteensä - Saminaniagt ................... 12
921,3 17,2 90,3 -33,1 2 011,6 13,4
60,0 14,5 4,8 -0,9 64,8 13,2
22,2 34,7 1.7 17,3 23,9 33,3
118,4 24,4 20,6 -76,6 139,0 -24,2
634,1 17,1 51,4 37,7 1 685,5 17,6
86,6 9,3 11,8 281,7 98,4 19,5
518,2 12,4 993,4 19.4 9 511,6 13.1
047,5 14,6 268,8 -16,3 2 316,3 9,9
995,9 12,4 471,1 54,1 4 467,0 15,7
820,5 13,6 79,3 3,9 899,8 12.7
155,5 -2,8 15,3 3,8 170,8 -2,3
273,0 10,7 130,6 27,7 1 403,6 12.1
225,8 11,1 28,3 146,8 254,1 18,3
839,4 13,1 90,8 8,0 930,2 12,6
26,2 15,8 0,6 -6,6 26,8 15,2
5,9 14,1 0,3 -68,6 6.2 1.4
664,9 15,9 64,0 23,4 728,9 16,5
32,5 14,6 6,1 -27,7 38,6 4,9
109,9 -1.9 19,8 -10,8 129,7 -3,3
995,8 13,3 237,7 -7,8 1 233,5 8,5
971,0 13,4 234,3 -6,8 1 205,3 8,8
13,8 6,8 2.3 -50,6 16,1 -8,5
11,0 13,0 1.1 -32,0 12,1 6,5
282,7 9,5 94,6 0.1 377,3 7,0
210,1 6,6 45,8 -15,0 255,9 2.0
17,1 5.9 32,6 9,3 49,7 8.1
55,5 23,5 16,2 51,0 71,7 28,8
557,4 13,2 1 506,8 7,4 14 064,2 12,5
1) Kasvuprosentteja laskettaessa on menoista vähennetty tilityserät, poistot, käyttöomaisuuden korot ja 
seuraavalle vuodelle siirtyvä pääomayl1 jäämä.
1) Dä tiliväxtprocenterna räknats har Interna poster, avskrlvningar, räntor pä anläggnlngstillgängar och 
kapi taiöverskott tili följande Sr avdragits frän utglfterna.
7TAULUKOITA -  TABELLER
8TILASTOKESKUS
K U N TA IN LIITTO JEN  TALOUS 19B3 -  KONNUN ALF OftBUNDENS EKONONI 1983
TAULUKKO 3 0 .1  -  MENOT JA  TULOT K U N T A IN L IIT T G T Y Y P E IT T Ä IN  -  1000 MK
TABELL 3 0 .1  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER EFTER  TYP  AV KGMMUNALFÖRBUNO -  1000 NK
K A IK K I
KUNTAIN­
L I IT O T
ALLA
HALLIN TO JA  SUUNNITTELU 
FÖRVALTNING OCH PLANERING
YHTEENSÄ SEUTUKAA- MAAKUN- KUNNALL. KUNNALL. MUUT
KOMMU­
NAL F ÖR- S AMMAN­
V Ä L IIT O T  
REGION-
TA
L I IT O T
KESKUS­
JÄ R JESTÖ T
ELÄKE­
LAITOS OVRIGA
M E N O T
BUND LAGT PLANS-
FÖRBUND
LAND-
SKAPS-
FÖR6UN0
KOMMUNALA
CEN TRAL-
ORGAN ISAT.
KOMMUNALA 
PENSIONS- 
ANST ALTEN
TOIMINTA
PALKAT JA  PALKKIOT 6012911 136791 34316 10385 50949 11572 29569
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1132057 37310 8711 3416 15315 2661 7207
S I I T Ä :
SOSIAALIMAKSUT 489149 1052 0 2713 712 3315 1111 2669
ELÄKKEET JA  ELÄKEVAKUUTUS-
MAKSUT 524226 10708 2412 788 4257 77 5 2476
TA RV IKKEET 1756360 17177 2696 633 7494 563 5791
S I IT Ä :
KALUSTO 138170 3271 51 21 566 9 2624
TO IM ISTO TA RV IKKEET JA  K IR -
JA LL IS U U S 62 524 657 8 2 580 502 2307 39 2 797
EL IN TA R V IK K EET 341103 2054 - - 1946 - 108
HOITOAINEET JA  -T A R V IK K E E T 694297 2 - — - 1 1
VAATTEISTO 49 819 249 - - 18 2 229
TYÖ AIN EET JA  -T A R V IK K E E T 87840 73 5 - - 145 — 590
POLTTO- JA V O ITELU A IN EET 156968 163 3 - - 426 28 1179
PALVELUKSET 1373926 68944 5196 3579 24238 7 7 5 2 28179
S I I T Ä :
TO IM ISTO PALVELUKSET 161521 33064 3169 2707 11363 6275 9 550
KU LJETU SPA LVELU KSET 104374 2447 34 105 13 -  . 2295
ASIANTUNTIJAPALVELUN SET 29033 8758 1335 303 4238 447 2435
TUTKIM US- JA  HO ITO PALV. 233763 56 - 1 - - 55
OMAISUUSVAKUUTUKSET 13272 244 23 14 168 23 16
KAUKCL ÄM PÖ .  S ÄH Kö • V ES I  ,  KAASU 383687 4296 121 26 2198 303 1648
VUOKRAT 228910 16997 3 079 665 2270 478 10505
S I I T Ä :
RAKENN. JA HUON. VUOKRAT 185942 11186 2646 602 1530 432 5976
KONEIDEN JA  KALUSTON
VUOKRAT 37615 4464 433 61 739 46 3185
T IL IT Y S E R Ä T 19 28 7 5490 — — 259 664 4567
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT JA
POISTOT 332957 2618 26 134 1 706 - 752
KORVAUKSET 143370 421 8 2269 314 509 1126 -
AVUSTUKSET 121530 22 8 - 200 28 - -
MUUT TOIMINTAMENOT 46845 1427 3 656 2798 733 7 18 4 3 298
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 11168236 304045 56949 22122 110106 25000 89 868
RAHOITUS
KOROT JA  MUUT LAINAKUSTANN. 102111 1300 0 695 166 10246 15 2 1741
KÄYTTÖTULOJEN POISTOT JA  
PALAUTUKSET 20486 2098 2043 _ 1 28 26
MUUT RAHOITUSMENOT 1618713 1610244 341 9 - 1609564 330
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 1741312 1625343 3080 175 10247 1609744 2097
PÄÄOMATALOUS
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN HANKINTA 922202 15444 5939 7100 2405
S I I T Ä :
TONTTI EN«MAAN JA  V E S I­
ALUEIDEN OSTO 3562
RAKENNUSTEN OSTO 51642 - - - - - -
RAKENNUSTOIMINTA 866251 15444 - - 5939 7100 2405
IRTA IM ISTO N  HANKINTA 256784 9299 816 314 335 901 6933
OSUUKSIEN JA ARVOPAP. OSTO 22452 850 5 2475 968 3435 900 727
S IIR R O T  RAHASTOIHIN 59730 4563 2 277 - 2855 42500 -
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENN. 197639 10702 1043 410 8062 - 1187
ANTOLAINAT 2005 - - - - - —
PÄÄOMATULOJEN POISTOT JA  
PALAUTUKSET 40 334 188 188 _ _
MUUT PÄÄOMAMENOT 5 700 570 - - - - 570
PÄÄOMAMENOT YHTEENSÄ 1506836 90340 4799 1692 20626 51401 11822
MENOT YHTEENSÄ 14416409 201972 8 64825 23992 140979 1686145 103787
9TILASTOKESKUS
TERVEYDENHOITO
HALSOVARO
VH TEBISÄ KANSAN­
TERVEYS­
KESKUS­
SAIRAA­
A LU ESA I­
RAALAT
PA IKA L­
L IS S A I­
N IE L IS A I -  
RAANHUOL-
T U 8 ER K .-
HUOLLON
SAHHAN- TYÖN K L iT LAT KR ETS- RAALAT LON K L iT K L iT
LAGT KF FÖR
Fa LK H A L-
SOARBETE
CEN TRAL-
SJUKHUS
SJUKHUS LOKAL-
SJUKHUS
KF FÖR
SIN N ES-
SJUKVARD
KF FÖR 
TU BERKU- 
LOSVÄRD
U T G I F T E R
VERKSANHET
4938052 1198169 2280148 46 8072 91187 775382 125094 LÖNER OCH ARVODEN
919980 235182 407501 8 5344 15811 15 0026 26116 ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
DARAV:
400219 96682 184164 38383 7470 63149 10371 SGC1ALAVGIFT ER 
PENSIONER OCH PENSIONSFÖR-
440399 98398 203724 41522 7586 74871 14298 SÄKRIN GSPREH IER
1435523 209188 828397 145017 25219 185795 41907 FÖRNÖOENHETER
DARAV:
114252 14419 74929 8592 904 11982 3426 IN VEN TARIER
KONTORSFÖRNÖOENHETER OCH
47939 12903 22921 5413 901 4606 1195 LITTERA TU R
256687 4 3 3 69 105567 29901 3524 66197 8129 LIV SN EO EL
684114 104921 451237 69145 13663 29599 15549 VARDHATERIAL OCH -F0RN ÜDBJH .
37403 6122 18778 3043 426 8140 894 BEKLADNAD
669 669 - - - - - ARBETSMATER. OCH -FÖRNÖOENH.
106604 11150 51421 13453 2571 22648 5361 BRANSLE OCH SMÖAJNEOEL
924026 253007 410539 106345 128 55 115369 25911 TJAN STER 
DARAV:
104046 33849 44848 8339 1669 12758 2583 KONTORSSERVICE
67503 41184 17414 4842 480 2960 623 t r a n s p o r t t j An s t e r
17931 6687 6670 1608 195 2447 324 EXPERTKONSUL TATION
220125 68438 97980 23454 4148 13777 12328 UNDERSÖKN.- OCH VARDTJANSTER
7012 1810 2406 877 120 1599 200 e g e n d o h s f ö r s a k r in g a r
167899 35901 82101 20168 28 97 24308 2524 FJA R R V A R H E (V A TTEN ,EL ( GAS
126023 62194 26887 6691 2454 23986 3811 HYROR
DARAV:
108971 59576 15835 5574 2041 22646 3299 HYROR FÖR BYGGN. OCH LOKALER 
HYROR FÖR HASK INER OCH
15216 1967 10269 1104 376 1028 472 IN VEN TARIER
2672 2672 — — — INTERNA POSTER
RANTOR OCH ANSKRIVNINGAR PA
141091 84005 34641 1 20620 1824 - a n l Ag g n IN G ST1l  lg ä n g a r
81541 54604 17736 66 5511 3624 — ERSATTNINGAR
7384 110 1725 473 - 4773 303 UNDERSTÖD
16671 3461 5492 2205 177 4491 845 ÖVRIGA VERKSAHHETSUTGIFTER
8593024 2102607 4013075 814222 1738 35 1265301 223984 VERKSAHHETSUTGIFTER SAHHANLAGT 
F IN A N SIER IN G
50285 25153 11307 4661 2039 5998 1127 RANTOR OCH ÖVR.  LANEKOSTNADER 
AVSKRIVN INGAR OCH ATER-
12471 6176 2411 1192 126 1974 592 BARINGAR PA d r if t s in k o m s t e r
6138 239 3665 452 113 1595 74 ÖVRIGA F IN A N SIER IN G SU TG IFTER
68894 31568 17384 6302 22 77 9569 1794 F IN A N SIER IN G SU TG IFTER  s a h n a n l .  
KAPITALHUSHALLNING
673421 190681 319323 41091 6771 96355 19200 ANSKAFFNING AV FAST EGENDOH 
DARAVi
KÖP AV TONTER,HARK OCH
2441 993 64 236 - 648 500 VATTENOHRADEN
50832 152 65 24785 3515 - 4449 2818 KÖP AV BYGGNADER
619761 174036 294474 37340 6771 91258 15882 BYGGNADSVERK SAHHET
157964 35765 86577 21287 2721 8378 3236 ANSKAFFNING AV INVENT A RIER
11664 1515 938 1107 - 8104 - KÖP AV ANDELAR OCH VAROEPAPPER
6950 1639 400 2429 - 979 1503 ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER
110793 36715 49168 8654 5819 8772 1665 ANORTERINGAR PA BUDGETLAN
1934 31 — 524 — 1289 90 UTLANING
AVSKRIVNINGAR OCH A TER -
28453 2044 14651 4185 - 4959 2614 BÄRINGAR PA KAPITALINKONSTER
2303 419 78 - - 1806 — ÖVRIGA K A P ITA LU TG IFTER
993471 268809 471133 79275, 15310 130637 28307 KA P1TA LU TG IFTER  SAHHANLAGT
9655406 2402988 4501600 899803 191423 1405506 254086 U TG IFTER  SAHHANLAGT
2 408500690L
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TILASTO KESKUS
KUNTAIM. I IT T O JE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 3 0 .1  -  MENOT JA  TULOT K U N T A IN L IIT TO T Y Y P E ITT Ä IN  -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .1  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER EFTER  TYP AV KGMMUNALFdRBUND -  1000 MK -  FO R TS .
K A IK K I HALLIN TO JA  SUUNNITTELU
KUNTAIN- FÖRVALTNING OCH PLANERING
L I IT O T
ALLA
KOMMU­
YHTEENSÄ SEUTUKAA- 
V A L IIT O T
MAAKUN­
TA-
KUNNALL.
KESKU S-
KUNNALL.
ELÄKE­
MUUT
T U L O T
NAL FÖR- 
BUND
SAMMAN-  
LAGT
REGION­
PLAN S- 
F0RBUNO
L I IT O T  JÄ R JESTÖ T  
LAND- KORMUNALA 
SKAPS- CEN TRAL- 
FÖRBUND O RGAN ISAT.
LAITO S
KOMHUNALA
PENSIONS­
ANSTALTEN
ÖVR IGA
TOIMINTA
KORVAUKSET VA LTIO LTA 430945 489 385 104 - - -
KORVAUKSET KUNNILTA JA  KUN-
T A IN L IITO LT A 170365 129 46 83 - - -
MUUT KORVAUKSET 22963 80 19 14 4 7
TAVAROIDEN JA  PALVELUSTEN
MYYNTITULOT 1520095 122314 288 2047 56446 - 63 533
S I I T Ä :
TUTKIM US- JA  HOITOMAKSUT 623325 — — - — - -
LUKUKAUSI- JA  KURSSIMAKSUT 28469 2 6752 - 962 25790 - -
VUOKRAT 117850 786 7 77 189 7417 54 130
S I I T Ä :
VUOKRAT ASUNNOISTA 85622 188 - 10 173 5 -
VUOKRAT K I IS T A  RAKEN NUKSIS-
TA JA HUONEISTOISTA 30098 7412 77 147 7094 49 45
T IL IT Y S E R Ä T 19287 5490 - - 259 664 4567
HENK1LÖSTÖTUL0T 115008 1850 459 51 306 22 9 805
MUUT TULOT 18786 1250 66 83 985 - 116
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2415334 139475 1345 2571 65414 99 4 69151
RAHOITUS
VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 4955270 20413 18289 1003 908 213
KUNTIEN MAKSUOSUUDET 4606128 1173088 40125 18671 45504 1047283 21505
MUUT OSUUDET JA  AVUSTUKSET 555611 529652 - 596 12530 516526 -
KORKOTULOT 69371 42507 420 376 2688 38157 866
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 95793 32 - - - - 32
MENOJÄÄMIEN JA  SIIRTOMÄÄRÄ­
RAHOJEN TULOUTUS 32489 30363 _ __ 3033 3 30
MUUT RAHOITUSTULOT 676B0 53329 6 71 15 52852 385
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 10382352 1849384 58840 20717 61645 1685151 23031
PÄÄOMATALOUS
VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 552033 184 184
KUNTIEN MAKSUOSUUDET 433194 22101 1843 64 9310 - 10884
MUUT OSUUDET JA  AVUSTUKSET 3864 — - - - - -
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN MYYNTI 16182 - - - - - -
IRTA IM ISTO N  MYYNTI 2495 84 9 19 56 - -
RAKENNUSTEN PO ISTO T 157659 128 8 - - 1286 - -
IRTA IM ISTO N  POISTOT 79510 1298 26 134 416 - 720
OSUUKSIEN JA ARVOPAPEREIDEN 
MYYNTI 11258 633 633 _
S IIR R O T  RAHASTOISTA 9011 170 170 - - - -
TALOUSARVIOLAINAT 260266 280 5 2405 400 - - -
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET 1779 - - - - - -
MAKSUT JA  KORVAUKSET 57680 — - — - - -
MENOJÄÄMIEN JA  SIIRTOMÄÄRÄ­
RAHOJEN TULOUTUS 24514 15 15 _ _ __
MUUT PÄÄOMATULOT 8146 - - — — — -
PÄÄOMATULOT YHTEENSÄ 1617587 2857 8 4637 1265 11072 - 11604
TULOT YHTEENSÄ 14415280 2017440 64825 24552 138131 1686145 103787
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TILASTOKESKUS
TERVEYDENHOITO
HÄLSOVARC
VHTEB4S» KANSAN­ KESKUS­ A LU ESA I­ P A IK A L­
TERVEYS­ SAIRAA­ RAALAT L IS S A I­
S AMMAN­ TYÖN K L : T LAT K R ETS- RAALAT
LAGT KF FÖR
FO LKHÄL-
SOARBETE
CENTRAL-
SJUKHUS
SJUKHUS LOKAL-
SJUKHUS
111425 16706 77080 5950 10 52
143214 10280 84661 7675 2891
22746 19529 1766 1083 48
883368 161713 373542 120643 16545
568370 132249 232075 59176 9340
9 9 - - -
86160 13992 3822 5 9817 592
68990 12215 30670 7055 142
16802 1409 7555 2762 450
26 72 2672 - - -
99865 22349 48080 9708 2083
13204 1611 6808 1130 52
1362705 248850 630171 156023 23263
4158271 1043001 1982317 377881 61735
2945706 745015 1361108 283433 699 55
172 75 9521 145 54 -
20849 3076 12457 1465 4 8 4
44067 25826 8578 — 8923
1444 979 465 — —
13678 187 9161 1667 55
7201301 1827604 3374231 664507 141152
453156 124833 225154 33087 3666
271626 97793 104403 28598 6398
3861 168 335 - 946
14356 3472 - 109 4
1343 177 57 212 71
63536 36318 16848 — 9394
33492 21867 9215 - 2302
5229 202 2790 1233 _
8283 - 6387 - -
172237 39762 80513 12701 4000
1648 485 17 64 143
37773 67 37663 - 43
19374 1367 13351 3160 40
4122 13 464 109 -
1090031 326525 497195 79275 27008
9654045 2402986 4501601 899804 191423
M IE L IS A I— TUB ER K . -
RAANHUOL- HUOLLON
LON K H T K L :T
KF FÖR KF FÖR
S1NNES- TUBERKU- I N K O M S T E R
SJUKVÄRD l o s v Aro
VERKSAMHET
9711 9 2 6 ERSKTTNINGAR AV STATEN 
ERSÄTTNINGAR AV KOMMUNER OCH
27158 10549 KOMMUNALFÜRBUND
244 76 ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR 
INKOMSTER FÖR FÖRSÄLJNING AV
189602 21343 VAROR OCH TJÄNSTER 
DÄRAVJ
123061 12469 UNOERSÖKN.- OCH VARDAVGIFTER
- - TERM IN S- OCH KURSAVGIFTER
19050 4484 HYROR
OÄRAV:
14881 4027 HYROR FÖR BOSTÄDER 
HYROR FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER
4169 457 OCH LOKALER
- - INTERNA POSTER
14403 3242 PERSONALINKOMSTER
3375 228 ÖVRIGA INKOMSTER
263551 40847 VERKSAMHETSINKOMSTER SAMMANLAGT
F I NANSIE R  ING
591432 101905 STATSANOELAR OCH -UNOERSTÖD
403753 82442 KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR
7555 - ÖVRIGA ANOELAR OCH UNOERSTÖD
2941 4 2 6 RÄNTEINKGMSTER
740 — RÄNTOR PA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 
ATERFÖRDA U TG IFTSR ESTER  OCH
— - RESERVAT IONSANSLAG
2452 156 ÖVRIGA FINANSIERINGSINKOM STER
1008877 184930 FIN AN SIERIN GSIN KO M STER SAMMANL.
KA P IT A  LHUSHALL NING
54219 12197 STATSANDELAR OCH -UNOERSTÖD
29719 4715 KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR
2272 140 ÖVRIGA ANOELAR OCH -UNOERSTÖD
4971 5800 FORSÄLJNING AV FAST EGENDOM
819 7 FÖRSÄLJNING AV INVENTA RIER
976 - AVSKRIVNINGAR PA BYGGNAOER
108 — AVSKRIVNINGAR PA INVENTA RIER  
FORSÄLJN ING AV ANOELAR OCH
664 340 VÄROEPAPPER
1896 - ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER
30221 5040 BUOGETLAN
939 - AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN
— A V G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 
ATERFÖRDA U TG IFTSR ESTER  OCH
1388 68 RESERVAT IONSANSLAG
3533 3 ÖVRIGA KAPITALINKOM STER
131721 28307 KAPITALINKOM STER SAMMANLAGT
1404145 254086 INKOMSTER SAMMANLAGT
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TILASTO KESKUS
K U N TA IN LIITTO JEN  TALOUS 1983 -  KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI 1983
TAULUKKO 3 0 .1  -  MENOT JA  TULOT K U N T A IN L IIT T O T Y Y P E IT T Ä IN  -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .1  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER EFTER  TYP AV KOMMUNALFÖRBUNO -  1000 MK -  FO R TS .
SO S IA A LITO IM I
SOCIALVÄSENDET
YHTEENSÄ KASVATUS- LASTEN K E H IT Y S ­ T Y Ö L A IT . VANHUS­
S IV .T O IM I 
B ILO N .VÄS
YHTEENSÄ
SAMMAN­
NEUVOLAT
RÄ D G IV N .-
HUOLTO-
L A IT .
VAMMAHUOL­
LON K L : T
JA  HUOL­
TOLAT
TEN HUOL- 
T O L A IT . SAMMAN-
LAGT BYRÄER FÖR BARNA- KF F .  V ARO ARBETS- ALORINGS-- LAGT
M E N O T UPPFOST R . -  
FRÄGOR
VÄROS-
IN RÄTTN .
AV U T V .-  
STÖRDA
IN R .  OCH 
VÄRDANST.
VARDSIN-
RÄTTN .
TOIMINTA
PALKAT JA  PALKKIOT 443955 17124 3889 343268 14703 64971 449050
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 83816 373 9 743 63893 3602 11839 79669
S I I T Ä :
SOSIAALIMAKSUT 37204 1391 320 28874 1231 5388 37052
ELÄKKEET JA  ELÄKEVAKUUTUS-
MAKSUT 36991 1189 358 27949 1624 5871 32202
TARV IKKEET 105042 956 861 74564 7541 21120 178770
S I I T Ä :
KALUSTO 6957 26 2 34 5550 346 76 5 13300
TO IM ISTO TARVIKKEET JA  K IR -
JA LL IS U U S 2696 27 3 15 1902 193 313 4438
ELIN TA R V IK K EET 39114 153 425 26347 2366 982 3 43 146
HOITOAINEET JA  -T A R V IK K E E T 9997 16 8 23 5634 297 3875 184
VAATTEISTO 8 526 17 114 7247 222 926 3580
TYÖ AINEET JA  -T A R V IK K E E T 10962 4 3 9422 1423 110 68781
POLTTO- JA V O ITELU A IN EET 16 831 - 174 10709 2162 3786 21059
PALVELUKSET 109560 1283 295 96269 4092 7621 102636
S I I T Ä :
TO IM ISTO PALVELU KSET 7730 79 5 35 5690 632 578 13117
KU LJET US PALVELUKSET 24437 19 37 23748 178 45 5 9141
A SIAN TU N TIJAPALVELU KSET 943 143 8 604 137 51 728
TUTKIM US- JA  HO ITO PALV . 13 366 - 7 13176 69 114 120
OMAISUUS VAKUUT UKSET 1417 8 8 943 213 245 3 856
KAUKOLÄMPÖ.SÄHKÖ,VESI»KAASU 17499 145 104 13610 1084 2556 35877
VUOKRAT 30339 283 5 21 26618 302 563 39841
S I I T Ä :
RAKENN. JA HUON. VUOKRAT 28434 2191 21 25416 245 561 32383
KONEIDEN JA  KALUSTON
VUOKRAT 1086 32 - 998 54 2 7 243
T IL IT Y S E R Ä T 508 - - - 155 35 3 10617
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT JA
POISTOT 51914 273 135 40961 3598 6947 96452
KORVAUKSET 48976 9 - 48845 84 38 1530
AVUSTUKSET 6881 5 13 6213 579 71 107036
MUUT TOIMINTAMENOT 3347 153 31 2363 370 430 6008
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 884348 26380 5988 703003 35025 113952 1071623
RAHOITUS
KOROT JA  MUUT LAINAKUSTANN. 4936 87 74 1278 401 3096 25727
KÄYTTÖTULOJEN POISTOT JA  
PALAUTUKSET 2143 16 1357 740 30 3 536
MUUT RAHOITUSMENOT 375 23 1 243 47 61 1954
RAHOITUSMENOT YHTEENSÄ 7454 126 75 2878 1188 3187 31218
PÄÄOMATALOUS
KIIN TEÄN  OMAISUUDEN HANKINTA 47123 25 28299 4145 14654 128768
S I I T Ä :
TO N TTIEN KAAN  JA  V E S I­
ALUEIDEN OSTO 126 126 233
RAKENNUSTEN OSTO - - - - - - 365
RAKENNUSTOIMINTA 46786 - 25 28096 4145 1452 0 128034
IRTAIM ISTO N  HANKINTA 13885 372 43 11903 777 790 62011
OSUUKSIEN JA ARVOPAP. OSTO 1686 33 - 1620 17 16 412
S IIR R O T  RAHASTOIHIN 1242 74 17 1090 30 31 3312
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENN. 25676 132 212 20287 857 4188 37039
ANTOLAINAT 71 - - 71 - - -
PÄÄOMATULOJEN PO ISTO T JA  
PALAUTUKSET 1093 701 253 139 4088
MUUT PÄÄOMAMENOT - — — — - — 2056
PÄÄOMAMENOT YHTEENSÄ 9 0 7 76 611 297 63971 6079 19818 237687
MENOT YHTEENSÄ 982579 2711 7 6360 769851 42290 136961 1340 532
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TILASTOKESKUS
S IV IS T Y S T O IM I J A T K . L IIK E T O IM IN T A
B IL O N INGSVÄSENDET FO R TS . AFFÄRSVERKSAMHET
AMMATIL­
L IS E T  OP­
PERUSKOU­
LUN YLÄ ­
MUUT YHTEENSÄ SÄHKÖ­
L A I­
V E S I­
L A I ­
MUUT
P I L A I T .
YRKESU T- 
8  IL O N .-  
ANSTALTER
ASTEET 
HÖGSTADIER 
V IO  GRUNO- 
SKOLA
OVRIGA SAMMAN-
LAGT
TOKSET
E L E K T R I-
C IT E T S -
VERK
TOKSET
VATTEN-
VERK
OVRIGA
U T G I F T E R
VERKSAMHET
435622 7628 5800 45063 19988 2518 22557 LÖNER OCH ARVOOEN
77477 854 1338 11282 5373 693 5216 OVRIGA PERSONALUTGIFTER 
OÄRAV:
35994 5 79 479 4154 20 86 205 1863 SO CIALAVG IFT ER 
PENSIONER OCH PENSIONSFOR-
31581 103 518 3926 2073 210 1643 SÄKRIN G SPREMIER
175247 1760 1763 19848 17050 793 2005 FÖRNÖDENHETER
OÄRAV:
13062 144 94 390 308 37 45 IN VEN TARIER
KONTORSF0RN00ENHETER OCH
4198 79 161 873 390 42 441 L ITTERA TU R
41532 739 875 102 71 31 - LIVSM ED EL
184 - - - - - - VÄRDMATERIAL OCH -FORNODENH.
35 70 2 6 61 59 2 - BEKLÄONAD
68579 195 7 6693 , 4798 435 1460 ARBETSM ATER. OCH -FORNODENH.
205 85 139 335 10841 10695 127 19 BRÄNSLE OCH SMORJMEOEL
99262 2089 1285 168760 160723 3000 5037 TJÄN STER
OÄRAV:
12771 79 267 3564 1442 130 1992 KONTORSSERVICE
7462 1644 35 846 334 23 489 TRANSPORTTJÄNSTER
699 3 26 673 160 67 446 EXPERTKONSULTATION
120 - - 96 6 90 - UNDERSOKN.- OCH VÄRDTJÄNSTER
3798 30 28 743 645 40 58 e g e n o o m s fOr s  Ä K R In g ar
35182 213 482 158116 155650 1799 667 FJÄRRVÄRM EtVATTEN .EL »GAS
393 67 89 385 15710 661 194 148 55 HYROR
OÄRAV:
31917 89 377 4968 313 113 4542 HYROR FOR BYGGN. OCH LOKALER 
HYROR FOR MASKINER OCH
7241 - 2 9606 226 61 9319 IN VEN TA RIER
10049 — 568 — — INTERNA POSTER
RÄNTOR OCH ANSKRIVNINGAR PÄ
95407 713 332 40882 303 51 4099 6432 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
1493 37 - 7105 — 7105 — ERSÄTTN1NGAR
107015 4 17 1 1 - - UNDERSTOD
5863 22 123 6546 3637 104 2805 OVRIGA VERKSAMHETSUTGIFT ER
1046815 13196 11612 315196 2377 84 18505 58907 VERKSAM HETSUTGIFTER SAMMANLAGT
24213 1310 204 8163 25 79 2536 3048
F IN A N SIER IN G
RÄNTOR OCH Ö VR. LÄNEKOSTNADER
3510 _i 26 238 59 179 _
AV SKRI  VNINGAR OCH ÄTER— 
BÄRINGAR PÄ DRIFTSINKO M STER
1948 - 6 2 2 - — OVRIGA F IN A N SIERIN GSUTGIFTER
296 72 1310 236 8403 2640 2715 3048 F IN A N SIER IN G SU TG IFTER  SAMMANL.
128320 448 57446 391 61 18285
KAPITALHUSHÄLLNING 
ANSKAFFNING AV FAST EGENOOM
143 90 762 197 565
OÄRAV:
KOP AV TOMTER.MARK OCH 
VATT ENOMRÄDEN
365 - - 445 445 - - KOP AV BYGGNADER
127676 - 3 58 56226 38506 17720 - BYGGNAOSVERKSAMHET
61884 - 127 13625 2883 103 10639 ANSKAFFNING AV INVENTARIER
412 - - 185 1 184 - KÖP AV ANDELAR OCH VÄROEPAPPER
3310 - 2 2594 1 70 1424 1000 OVERFORINGAR T I L L  FONDER
34239 2330 470 13429 3448 6067 3914 AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN
- - - -
V
- - UTLÄNING
4013 _ 75 6512 __ 6512
AVSKRIVNINGAR OCH Ä TER- 
8ÄRINGAR PÄ KAPITALIN KCM STER
2056 - - 771 168 - 603 OVRIGA KA P ITA LU TG IFTER
234235 2330 1122 94562 45831 32575 16156 K A P ITA LU TG IFT ER  SAMMANLAGT
1310725 16837 12970 418164 286255 53797 78112 U TG IFTER  SAMMANLAGT
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TILASTO KESKUS
K U N TA IN LIITTO JEN  TALOUS 1983 -  KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI 1983
TAULUKKO 3 0 .1  -  MENOT JA  TULOT K U N T A IN L IIT TO T V Y P E ITT Ä IN  -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .1  -  U T 6 IF TER  OCH INKOMSTER EFTER  TYP AV KOMMUNALFÖRBUND -  1000 MK -  FO R TS .
S O S IA A LIT O IM I S IV .T O IM I
SOCIALVÄSENOET B IL D N .V Ä S .
YHTEENSÄ KASVATUS- LASTEN K E H IT Y S ­ T Y Ö LA IT . VANHUS­ YHTEENSÄ
NEUVOLAT HUOLTO- VAMMAHUOL­ JA  HUOL­ TEN HUOL-
SAMMAN- RAD G IV N .- L A IT . LON K L :T TOLAT T O L A IT . SAMMAN-
LA6T BYRÄER FOR BAKNA- KF F .  VARO ARBETS- ALDRINGS-- LAGT
T U L O T UPPFOST R . - VÄRDS- AV U T V .- IN R .  OCH VAROSIN-
FRÄGOR INRÄTTN. STORDA VARDANST. RÄTTN .
TOIMINTA
KORVAUKSET VALTIO LTA  
KORVAUKSET KUNNILTA JA  KUN­
11597 192 - 9701 382 1322 307246
T A IN L IIT O LT A 15821 11 - 15487 247 76 11004
MUUT KORVAUKSET 5 1 - 4 - - 132
TAVAROIDEN JA  PALVELUSTEN 
MYYNTITULOT 104489 213 1526 71956 9065 21729 96537
S I I T Ä :
TUTKIM US- JA  HOITOMAKSUT 54945 127 1468 36336 3229 13785 10
LUKUKAUSI- JA  KURSSIMAKSUT - - - - - - 1708
VUOKRAT 12397 68 29 8693 717 2890 10517
S I IT Ä :
VUOKRAT ASUNNOISTA 
VUOKRAT MUISTA RAKENNUKSIS­
9794 - 29 7748 594 1423 6274
TA JA  HUONEISTOISTA 2216 68 - 730 26 139 2 3503
T IL IT Y S E R Ä T 508 - - - 155 353 10617
HENKILÖSTÖTULOT 8247 281 28 6320 388 1230 4601
MUUT TULOT 836 2 9 433 196 196 1105
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 153900 768 1592 112595 11150 2779 5 441757
RAHOITUS
VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 376687 16400 639 346934 11033 1681 399899
KUNTIEN MAKSUOSUUDET 323685 900 7 3723 220956 10006 79993 154857
MUUT OSUUOET JA  AVUSTUKSET 13 - - - - 13 8671
KORKOTULOT 1291 60 5 711 234 28 1 1735
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
MENOJÄÄMIEN JA  SIIRTOMÄÄRÄ­
16006 27 59 12340 996 2584 34554
RAHOJEN TULOUTUS 305 - - 288 16 1 377
MUUT RAHOITUSTULOT 60 - - 20 7 33 581
RAHOITUSTULOT YHTEENSÄ 718048 25492 4426 581250 22292 84588 600672
PÄÄOMATALOUS
VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 20278 262 _ 14254 3560 2202 77674
KUNTIEN MAKSUOSUUDET 38 521 348 266 27662 2456 7789 83178
MUUT OSUUOET JA  AVUSTUKSET 3 - - — — 3 -
K IT  NTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI 1484 - - 760 88 636 217
IRTAIM ISTO N  MYYNTI 331 - - - 111 220 278
RAKENNUSTEN POISTOT 28079 - 56 22388 1833 3802 38921
IRTA IM ISTO N  PO ISTO T 
OSUUKSIEN JA ARVOPAPEREIDEN
7825 246 20 6229 769 561 22979
MYYNTI 2878 - - - - 2878 2428
S IIR R O T  RAHASTOISTA 76 - - 75 - 1 482
TALOUSARV10LAINAT 9718 - - 3558 - 6160 55140
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET 111 - - 111 - - 20
MAKSUT J A  KORVAUKSET 
MENOJÄÄMIEN JA  SIIRTOM ÄÄRÄ­
236 — 1 32 203 9240
RAHOJEN TULOUTUS 954 - - 831 - 123 3977
MUUT PÄÄOMATULOT 135 — - 135 - - 3 864
PÄÄOMATULOT YHTEENSÄ 110632 856 342 76007 8849 24578 298398
TULOT YHTEENSÄ 982580 27117 6360 769851 42290 136962 1340822
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TILASTOKESKUS
S IV IS T Y S T O IM I JA T K . L IIK E T O IM IN T A
BILDNINGSVÄSENDET FO R TS . AFFÄRSVERKSAMHET
AMMATIL­
L IS E T  OP­
PERUSKOU­
LUN YLÄ­
MUUT YHTEENSÄ SÄHKÖ­
L A I­
V E S I­
L A I ­
MUUT
P IL A IT .
YRKESUT-
B ILO N .—
ANSTALTER
ASTEET
h ö g s t a d ie r
V ID  GRUND- 
SKOLA
OVRIGA SAMMAN-
LAGT
TOKSET
E L E K T R I-
C IT E T S -
VERK
TOKSET
VATTEN-
VERK
ÖVRIGA
I N K C M S T E R
VERKSAMHET
307213 - 33 188 - 188 - ERSÄTTNINGAR AV STATEN 
ERSÄTTNINGAR AV KOMMUNER OCH
10991 2 11 197 - 197 - KOMMUNALFÖRBUNO
123 — 9 — — — — ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR 
INKOMSTER FÖR FÖRSÄLJNING AV
943 89 40 2108 313367 2433 55 10058 59954 VAROR OCH TJÄNSTER 
DÄRAV:
1 - 9 - - - - UNOERSöKN.- CCH VÄROAVGIFTER
1291 - 417 — - - — TERM IN S- OCH KURSAVGIFTER
9633 52 832 909 704 13 192 HYROR
DÄRAV:
5607 — 667 376 337 10 29 HYROR FÖR BOSTÄDER 
HYROR FÜR OVRIGA BYGGNADER
3424 - 79 165 2 - 163 OCH LOKALER
10049 - 568 - - - - INTERNA POSTER
4528 39 34 445 87 54 304 PERSONALINKOMSTER
1055 — 50 2391 1031 5 1355 OVRIGA IMKCMSTEP
437979 133 3645 317497 2451 77 10515 61805 VERKSAMHETSINKOMSTER SAMMANLAGT
3942 57 5642
FIN A N SIER IN G
STATSANDELAR OCH -UNDERSTÖG
147614 4989 22 54 8792 - 8792 - KOHMUNERNAS BETALNINGSANDELAR
- 8661 10 - - - - ÖVRIGA ANOELAR OCH UNDERSTÖD
1716 8 11 2989 2016 767 206 RÄNTEINKCMSTEfi
34357 - 197 1134 - 1134 - RÄNTOR PÄ ANLÄ GGNINGSTILLGÄNGAR
377 _ _ _ _ __
ATERFÖROA U TG IFTSR ESTER  OCH 
RESERVAT IONSANSLAG
5 80 1 — 32 32 - - ÖVRIGA FINANSIERINGSINKOM STER
578899 13659 8114 12947 2048 10693 206 FIN ANSIERIN GSINKOM STER SAMMANL.
77583 91 741 186 555
KAPITALHUSHÄLLNING 
STATSANDELAR OCH -UNDERSTÖG
805 77 1630 971 17768 - 16768 1000 KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR
- - - - - - - OVRIGA ANOELAR OCH -UNDERSTÖD
217 - - 125 125 - - FÖRSÄLJNING AV FAST EGENOOM
2 73 - 5 459 303 - 156 FÖRSÄLJN ING AV INVENTARIER
38172 622 127 25835 22895 2935 5 AVSKRIVNINGAR PÄ BYGGNADER
22881 91 7 13916 74 59 30 6427 AV SKRIVN INGAR PÄ INVENTAR I  ER
2428 _ _ 90 90 _ _
FÖRSÄLJN ING AV ANOELAR OCH 
VÄRDEPAPPER
482 - - - - - ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER
5444 0 700 - 2 0366 3425 9540 7401 BUDGETLAN
20 - - - - - - AMORTER INGAR PA UTGIVNA LAN
9240 — 10431 102 86 145 - A V G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR
3967 _ 10 194 _ 194 _
ATERFÖROA U TG IFTSR ESTER  OCH 
RESERVAT IONSANSLAG
3864 — — 25 25 - - ÖVRIGA KAPITALINKOM STER
294144 3043 1211 89948 44792 29612 15544 KAPITALINKO M STER SAMMANLAGT
1311015 16837 12970 420393 292017 5 082 0 77556 INKOMSTER SAMMANLAGT
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TILASTO KESKUS
KU N TA IN LIITTO JEN  TALOUS 1983 -  KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONONI 1983 
TAULUKKO 5 0 .1  -  TASEET 3 1 .1 2 .  K U N T A IN L IIT TO T Y Y P E ITT Ä IN  -  1000  NK 
TABELL 5 0 .1  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  TYP AV KOMMUNALFÖRBUND -  1000 NK
K A IK K I HALLINTO JA  SUUNNITTELU
KUNTAIN- FÖRVALTNING OCH PLANERING 
L I IT O T
ALLA
KOMMU-
YHTEENSS SEUTUKAA­
V A L IIT O T
MAAKUN­
TA­
KUNNALL.
KESKUS­
KUNNALL.  
ELÄKE­
MUUT
V A S T A A V A A
NALFÖR—
BUND
SANMAN-
LAGT
REGIO N-
PLAN S-
FÖRBUND
L I IT O T
LAND-
SKAPS-
FÖRBUNO
JÄ R JESTÖ T 
KOMMUNALA 
CEN TRAL- 
ORGANISAT.
LA ITO S
KCMMUNALA
PENSIONS-
ANSTALTEN
ÖVRIGA
1 . RAHOITUSOMAISUUS 2380836 431120 11143 5049 27215 348553 39160
1 1 . KASSAVARAT 448327 31701 5348 1032 7328 12368 5625
1 1 1 . KÄTEISVARAT 2179 100 42 14 29 9 6
1 1 2 . S H E K K IT IL IT 289856 14058 3798 611 4727 116 4806
1 . L I IK E P A N K IT 67218 3257 369 146 2398 97 247
2 .  SÄÄSTÖPANKIT 109794 4518 2742 192 1573 - 11
3 .  OSUUSPANKIT 112851 6285 688 273 757 19 4548
1 1 3 . P O S T IS I IR T O T IL IT 156289 17542 1507 407 2572 12243 813
1 2 . TALLETU KSET 252468 36902 4443 2986 6686 14285 8502
1 . L I IK E P A N K IT 37638 13959 582 289 3061 10027 -
2 . SÄÄSTÖPANKIT 102531 7834 1245 1175 2491 2221 702
3 .  OSUUSPANKIT 81775 12790 1309 1518 126 2037 7800
4 .  PO STIPAN KKI 29222 2318 1306 4 1008 - -
5 . NUUT 1292 - - - - — -
1 3 . TULOJAANAT 1171493 75520 960 410 7222 45111 21817
1 3 1 . VALTIONOSUUDET 521551 93 71 22 - - -
1 .  KÄYTTÖMENOIHIN 182887 93 71 22 - - -
2 .  PÄÄOMAMENOIHIN 338666 - - - - - -
1 3 2 . KUNTIEN MAKSUOSUUDET 281434 46159 520 82 2 05 34533 10819
1 . KÄYTTÖMENOIHIN 219776 37400 179 82 205 34533 2401
2 . PÄÄOMAMENOIHIN 61658 8759 341 - - - 8418
1 3 3 . MUUT TULOJÄÄMÄT 368500 29268 369 306 7017 10578 10998
1 . VALTIO LTA 77425 1519 211 21 78 1209 -
2 .  KUNNILTA JA  K L :I L T A 72989 9040 3 14 726 8297 -
3 .  MUILTA 218082 18709 155 271 6213 1072 10998
1 4 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 72107 - - - - - -
1 5 . ENNAKKOMAKSUT 3980 113 - 2 105 - 6
1 6 . S IIRTO SA A M ISET 23231 400 49 13 199 - 139
1 .  ENNAKKOMENOT 20964 238 22 7 70 - 139
2 .  MUUT S IIR TO SA A M ISET 2266 162 27 6 129 - -
1 7 . MUUT SAAM ISET 84147 340 2 61 8 - - 71
1 . V A LTIO LTA 8314 155 148 7 - - -
2 .  KUNNILTA JA  K L : I L T A 55811 75 75 - - - -
3 . MUILTA 20020 110 38 1 - - 71
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT
1 . LY H Y T A IK A IS E T  LA IN A ­
319740 284243 9 5 4440 276789 3000
SAAM ISET 291964 263936 - - 4046 259890 -
2 .  S IJO ITU SA R V O P A P ER IT 18151 17287 - 5 383 16899 -
3 . MUUT 9625 3020 9 - 11 - 3000
1 9 . RAHASTOJEN E R IT .K A T T E E T 5342 1901 73 593 1235 — —
2 .  VARASTOT 98659 919 9 326 436 32 116
3 .  ANTOLAINAT 29992 - - - - - -
1 . TALOUSARVIOLAINAT 11061 - - - - - -
2 .  KAUPPAHINTASAAMISET 8685 - - - — - -
3 . MUUT ANTOLAINAT 10244 - — — — — —
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 12155659 256874 16693 5396 196363 20679 17743
4 1 . K ESKEN ERÄ ISET  TYÖT 416400 3781 - - - 3251 530
4 2 . MAA- JA  V ES IA LU EET 295688 15512 - 1 11011 4500 -
4 3 . LUONNONVARAT 250 — - - - - -
4 4 * RAKENNUKSET 9842205 175806 - 19 169370 6417 -
1 . ASUINRAKENNUKSET 781733 324 - - 324 - -
2 .  MUUT RAKENNUKSET 
4 5 .  K IIN T EÄ T  RAKENTEET JA
9060477 175482 — 19 169046 6417 —
LA IT T E E T 394918 711 - 107 440 - 164
4 6 .  IR TA IN  KÄYTTÖOMAISUUS 973012 14573 3383 644 873 3684 5989
4 7 . AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 233183 46490 13309 4625 14669 2827 11060
1 . OSAKKEET 188443 45365 13249 4612 14301 2770 10433
2 . OSUUDET 40825 501 35 13 324 57 72
3 . MUU 3915 624 25 - 44 — 555
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 56005 116 116 - - - -
6 .  ALIJÄÄMÄ 3385 261
'N
255 6 - -
YHTEENSÄ 14724545 689289 27961 11026 224019 369264 57019
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TILASTOKESKUS
TERVEYDENHUOLTO
HÄLSOVÄRC
YHTEENSÄ KANSAN­ KESKUS­ A LU ESA I­ P A IK A L­ M IE L IS A I- T U B E R K .-
TERV EYS­ SAIRAA­ RAALAT L IS S A I­ RAANHUOL- HUOLLON
SAMMAN- TYÖN K L : T LAT K R ETS - RAALAT LON K L :T K L :  T
LAGT KF FÖR CENTRAL- SJUKHUS LOKAL- KF FÖR KF FÖR
FOLKHÄL- SJUKHUS SJUKHUS SIN N ES- TUBERKU- A K T I V A
SOARBETE SJUKVÄRD LCSVÄRD
1470166 350689 728590 116101 18903 217698 38205 1 . F IN AN SIER IN G STILLG ÄN G AR
325762 92794 129128 31834 7626 56467 7913 1 1 . KASSAMEDEL
1422 330 5 82 201 6 266 37 1 1 1 . KASSA
220449 63611 94314 21742 865 34542 5375 1 1 2 . CHECKRÄKNING
52132 9604 27948 5687 171 6597 2125 1 .  AFFÄRSBANKER
81575 29298 26451 7672 137 16174 1843 2 .  SPARBANKER
86746 24709 39915 8383 557 11775 1407 3 .  ANDELS BANKER
103889 28853 34232 9887 6755 21662 2500 1 1 3 . POSTGIRO
176363 16953 100060 15605 796 34786 8163 1 2 . DEPO SITIO N ER
12512 7 80 83 07 2620 3 00 267 238 1 .  AFFÄRSBANKER
82926 4232 60206 6237 15 10068 2168 2 .  SPARBANKER
57573 62 65 22686 4763 90 21062 2707 3 .  ANDELSBANKER
22231 5674 8859 1983 81 2584 3050 4 .  POSTBANKEN
1112 2 - - 310 800 - 5 .  ÖVRIGA
817255 222243 413194 58278 8181 94911 2044  8 1 3 . INKCMSTRESTER
409067 146011 195410 20672 4 73 39456 7045 1 3 1 . STATSANDELAR
13475 E 3 8264 64853 8189 351 2 0724 2377 1 .  FÖR ORIFT S U T G IFT E R
274310 107747 130557 12486 122 18729 4669 2 .  FÖR K A P ITA LU TG IFTER
1982 42 41649 94813 19950 5943 28553 7334 1 3 2 . KOMM. BETALN.ANDELAR
158936 20811 87026 15109 59 02 24148 5940 1 .  FÖR DR IFT SU T G IFT ER
393 06 20838 7789 4839 41 4404 1395 2 .  FÖR KA P ITA LU TG IFTER
209939 34584 1229 71 17651 1764 26901 6068 1 3 3 . ÖVRIGA INKOMSTRESTER
438 56 2381 345 53 1510 178 5133 101 1 .  HOS STATEN
45272 6521 31341 4475 1014 1240 681 2 .  HOS KOHMUNER OCH KF
120809 25680 57076 11665 5 72 20531 5285 3 .  HOS ÖVRIGA
41307 9858 16722 4097 - 9980 650 1 4 . O LYFTA LÄN
2460 256 1177 771 - 250 6 1 5 . FÖRSKOTTSBETALNINGAR
12135 6091 2165 1105 63 2555 156 1 6 . RESULTATREGLER INGAR
11051 5705 2149 838 - 2203 156 1 .  UTGIFTSFÖRSKOTT
1083 386 14 267 63 353 - 2 .  ÖVRIGA R ESU LTATREG L.
683 55 2129 43027 3586 22 37 17297 79 1 7 . ÖVRIGA FORDRINGAR
617 294 59 11 - 253 - 1 .  HOS STATEN
543 04 1135 37047 3383 - 12739 - 2 .  HOS KOMMUNER OCH KF
13433 700 5921 192 2237 4304 79 3 .  HOS ÖVRIGA
25084 300 22999 260 - 853 672 1 8 . ÖVR. F IN A N S IER IN G ST ILLG
1 . K G R TFR IS T IG A  LÄNE-
23782 300 22380 260 - 612 230 FORDRINGAR
848 - 610 - - 238 - 2 .  PLA C . I  VÄRDEPAPPER
454 - 9 - - 3 442 3 .  ÖVRIGA
1462 64 117 568 596 117 1 9 . FONOERNAS SPEC.TÄCKN1NG
51386 5504 34592 3628 2456 4676 530 2 .  FÖRRÄO
28996 11969 1901 1285 3189 10562 90 3 . LÄNEFORORINGAR
10751 586 592 665 - 8818 90 1 .  BUDGETLÄN
8685 8685 - - - - - 2 .  UTESTÄENDE K Ö P E S K IL L .
9560 2698 1309 620 3189 1744 - 3 .  ÖVRIGA LÄNEFORORINGAR
9277623 1563168 4529452 1164538 322446 1405762 2922 57 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
328436 171230 125251 22038 773 9141 3 4 1 .  HALVFÄRDIGA ARBETEN
211184 21739 83141 2 0783 2100 78207 5214 4 2 .  MARK- OCH VATTENOMRÄDEN
- - - - - - - 4 3 .  NATURTILLGÄNGAR
7658446 1196338 3709465 1006202 291741 1206818 247882 4 4 .  BYGGNADER
592584 19737 314571 71149 - 148559 38568 1 . BOSTAOSBYGGNADER
7065869 1176601 3394894 935056 291741 1058263 209314 2 .  ÖVRIGA BYGGNAOER
4 5 .  FASTA KONSTRUKT IONER
209916 15611 852 87 37546 157 00 37878 17894 OCH ANLÄGGNINGAR
741984 131597 494691 63002 9129 33563 10002 4 6 .  LÖSA AN LÄGGN IN GSTILLG .
1276 54 26653 31614 14966 3004 40154 11263 4 7 .  IM M ATERIELLA  A N L .T IL L G .
117109 24498 28909 1392 5 28 72 36284 10621 1 . A K T IER
102 8 7 1960 2703 1040 132 3810 642 2 .  ANDELAR
257 195 2 - - 60 - 3 .  ÖVRIGA
27350 4083 1040 1851 - 20251 125 5 . FÖRVALTADE MEDEL
112 - - 112 - - - 6 .  UNDERSKOTT
10855663 1935413 5295572 1287519 346995 1658957 331207 SAMMANLAGT
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TILASTO KESKU S
K U N TA IN LIITTO JEN  TALOUS 1983 -  KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONONI 1983 
TAULUKKO 5 0 .1  -  TASEET 3 1 .1 2 .  K U N T A IN L IIT T O T Y Y P E IT T S IN  -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 5 0 .1  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  TYP AV KOMMUNALFÖRBUNO -  1000 MK -  FO R T S .
K A IK K I HALLIN TO JA  SUUNNITTELU
KUNTAIN- FORVALTNING OCH PLANERING 
L I IT O T
ALLA YHTEENSÄ SEUTUKAA- NAAKUN- KUNNALL. KUNNALL.  MUUT
KOMMU-
NALFÖR— SAMNAN-
BUND LAGT
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYHYTAIKA IN EN  V IER A S
- PÄÄOMA 1501827 135316
1 1 . T IL IV E L A T 1099507 62873
m .  MENOJÄÄMÄT 506964 21425
1 .  V A LT IO LLE 6505 1309
2 . KUNNILLE JA  KL t IL L E 15497 481
3 .  M UILLE 484962 19634
1 1 2 . VALTION MAKSUOSUUSENNA-
KOITTEN PALAUTUKSET 230186 281
1 1 3 . KUNTIEN MAKSUOSUUSENNA-
KOITTEN PALAUTUKSET 273388 40954
1 1 4 . MUUT T IL IV E L A T 88964 213
1 . V A LT IO LLE 15976 19
2 .  KUNNILLE JA  K L : I L L E 14312 35
3 .  MUILLE 58679 , 162
1 2 . S IIR TO V ELA T 298642 67329
1 .  VERGNPIDÄTYKSET 197611 40579
2 .  SOSIAALITURVAMAKSUT 34932 716
3 . ENNAKKOTULOT 27182 5615
4 .  MUUT S IIR T O V E LA T 38918 20417
1 3 . KASSALAINAT 103688 5115
-  1 . R A H O ITU SV EKSELIT 21348 -
2 .  S H EK K IT IL ILU O TO T 6995 13
3 .  PO STI S I IR T O T I  L I  LUOTOT 2644 -
4 .  MUUT KASSALAINAT 72702 5102
2 .  P ITKÄ A IKA IN EN  V IERAS
PÄÄOMA 1063987 85972
2 1 . TALOUSARVIOLAINAT 881526 84927
1 .  VA LTIO LTA 66875 -
2 .  RAH A LA ITO KSILTA 479800 58436
3 .  MUILTA RAHOITUS-
L A IT O K S ILT A 297673 2 5740
4 .  MUILTA K O T IM A IS ILTA
LAIN AN AN TAJILTA 36114 751
5 . ULKOMAILTA 1066 -
2 2 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 45030 -
23i MUUT P IT K Ä A IK . LA IN AT 137430 1045
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 56141 116
4 .  VARAUKSET 461058 82161
1 .  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 459628 82049
2 .  PO ISTO - JA  PALAUTUS-
MÄÄRÄRAHAT 506 -
3 .  HANK INTÄENNAKKOJA VAS-
TAAVAT MÄÄRÄRAHAT 920 112
5 . OMA PÄÄOMA 11641519 385724
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 434154 222897
1 . OMAT RAHASTOT 425876 221647
2 .  LAHJOITUSRAHASTOT 8279 1249
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 11197276 157612
5 3 . YLIJÄÄMÄ 10088 5215
YHTEENSÄ 14724545 689289
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄT­
TÖMÄT INDEKSIKOROTUKSET
2 .  ANNETUT TAKAUKSET
3 .  MUUT VASTUUT
24 
48827 
197 39
13255
YHTEENSÄ 68590 13255
V A L U  TOT TA­ KESKUS­ ELÄ KE­
REGIO N- L I  ITOT JÄ R JESTÖ T LA ITO S ÖVRIGA
PLAN S- LAND- KOMMUNALA KCMMUNALA
FÖRBUND SKAPS-
FÖRBUND
CEN TRAL-
ORGANISAT.
PENSIONS­
ANSTALTEN
8842 1136 11555 81235 32548
7300 531 7871 20373 26798
1248 474 7871 3431 8401
123 - 6 1180 -
5 18 439 19 -
1119 456 7426 2232 8401
281 - - - -
5645 — - 16942 18367
126 57 - - 30
19 - - - -
35 — — — —
75 57 - - 30
1341 592 3434 60862 1100
1056 329 1744 36536 914
222 58 253 - 183
54 96 1093 4369 3
7 109 344 19957 -
202 13 250 - 4650
— — — — —
- 13 - - -
— — — — —
202 - 250 — 4650
7059 1274 72923 _ 4716
7059 1274 71878 - 4716— — — — —
3319 1041 49360 - 4716
3740 232 21768 - -
- 1 750 - -
— - - — —
_ _ - — —
- - 1045 - -
116 - - - -
50 1004 12031 62348 6728
50 892 12031 62348 6728
- - - - -
- 112 - - -
11896 7611 127510 225680 13027
2301 1037 14559 205000 -
2301 1016 13330 205000 -
- 20 1229 - -
9595 5620 108690 20680 13027
— 954 4261
27963 11025 224019 369263 57019
- - 13255 - -
— ”
_ _ 132 55 _ _
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TILASTOKESKUS
TERVEYDENHUOLTO
HALSOVARC
YHTEENSÄ KANSAN­
TERV EYS­
KESKUS­
SAIRAA­
A LU ESA I­
RAALAT
PA IKA L­
L IS S A I­
M IE L IS A I-
RAANHUOL-
T U B E R K .-
HUOLLON
S ARMAN- TYÖN K L :T LAT K R ETS- RAALAT LCN K L :T K L :  T
LAGT KF FÖR
FO LKHXL-
SOARBETE
CENTRAL-
SJUKHUS
SJUKHUS LOKAL-
SJUKHUS
KF FÖR 
SIN N ES- 
s j u k v Ar d
KF FÖR
TUBERKU-
LOSVARD
P A S S I V A
1 . K O R TFR IS T IG T  FRlMMANDE
104X936 247692 496160 96035 143 87 156240 31422 K A PITA L
7966 07 151513 4047 77 78351 11250 125004 25712 1 1 . KONTOSKULDER
369764 73710 185292 43205 7621 51679 82 57 1 1 1 . U TG IFTSR ESTER
4606 1587 - 1020 - 1999 - 1 .  T IL L  STATEN
12946 5961 2132 2498 35 2320 - 2 .  T IL L  KOMMUNER OCH KF
3S2213 66162 183159 39688 75 86 47361 8257 3 .  T IL L  ÖVRIGA 
1 1 2 . R E S T IT .  AV FÖRSKOTT PA
197853 29947 100653 14618 27 57 42946 6932 STATENS BETALN.ANDELAR 
1 1 3 . R E S T IT .  AV FÖRSKOTT PA
167247 41562 70751 17780 862 26849 9443 KOMM. BETALN.ANDELAR
61739 6294 48077 2741 10 3536 1081 1 1 4 . ÖVRIGA KONTOSKULDER
199 17 127 55 - - - 1 . T IL L  STATEN
8056 4729 238 - - 2927 162 2 .  T IL L  KOMMUNER OCH KF
53485 1548 47712 2687 10 609 919 3 .  T I L L  ÖVRIGA
186913 54581 84294 17284 2929 23816 4009 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
129878 32324 60960 12440 22 87 18740 3127 1 .  INNEH . FÖRSKOTTSSKATT
28383 6865 13641 2587 529 4059 702 2 .  S OCIA LS KY DOS AVGI FT ER
13509 8919 2111 1816 23 635 5 3 .  INKOMSTFÖRSKOTT
15146 6473 7584 445 89 380 175 4 .  ÖVRIGA RESU LTATREG L.
58423 41599 7090 401 210 7423 1700 1 3 . KASSALAN
11800 11300 - - - 500 - 1 .  FIN AN SIERIN GSVXXLAR
6047 3643 2000 381 — 23 — 2 .  CHECKKREDIT
1463 163 — — — 1300 - 3 .  PGSTGIRCKREO IT
39113 26493 5090 20 210 5600 1700 4 .  ÖVRIGA KASSALAN 
2 .  LA N G FR IST IG T  FRXMMANDE
500295 179726 178510 43250 19267 69332 10210 K A P ITA L
428287 171695 135887 36995 192 67 54883 9560 2 1 . BUDGETLAN
4578 2325 2253 - — - - 1 .  AV STATEN
250694 882 77 94004 19526 15580 29119 4188 2 .  AV PENNINGINRAT TN .
3 .  AV ÖVRIGA F1NANS-
155694 69059 39328 13169 3687 25080 5371 IN S T ITU T
4 .  AV ÖVRIGA INHEMSKA
16258 12034 303 3237 - 684 - l An g iv a r e
1066 - - 1066 - - - 5 .  FR AN UTLANDET
20997 7857 5437 2000 — 5053 650 2 2 . OLYFTA LÄN
51011 174 37186 4255 - 9396 — 2 3 .  ÖVRIGA LAN GFR. SKULDER
27373 4085 1064 1851 - 2024 8 125 3 . FÖRVALTAT KA P ITA L
270231 97578 141764 3476 3496 22002 1915 4 .  RESERVERINGAR
269793 97578 141326 34 76 3496 22002 1915 1 .  RESERVATIONSANSLAG
2 .  ANSLAG FOR AVSKRIVN .
352 — 352 — — — — OCH REST ITU T IO N ER  
3 .  ANSLAG FÖR ANSKAFF-
85 - 85 - - - - NINGSFÖR SKOTT -
9015816 1406332 4478073 1142903 309842 1391131 287535 5 . EGET K A P ITA L
152004 14201 80689 13675 3000 34979 5460 5 1 . FONDERNAS KAPITA L
149922 14063 79794 13123 3000 34641 5301 1 .  EGNA FONDER
2084 138 895 552 - 340 159 2 .  DONATIONSFONDER
8863449 1392131 4397192 1129228 306842 1355982 282074 5 2 .  D R IFT SK A P IT A L
361 - 192 - - 169 - 5 3 . ÖVERSKOTT
10855663 1935413 5295572 1287519 346995 1658957 331207 SAHMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B  I N D .  
1 .  IC K E  FÖ R F. INDEXFÖRHÖJN.
14 - — 12 - 2 - PA LANENS KA PITA LBELO PP
32031 119 20089 4571 - 7183 69 2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBIND.
178 19 — — 3 156 3 .  ÖVR. ANSVARSFÖRBINDELSER
32223 138 20089 4583 _ 7188 225 SAMMANLAGT
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TILASTO KESKUS
K U N TA IN LIITTO JEN  TALOUS 1963 -  KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI 1983
TAULUKKO 5 0 .1  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNTAI NL I IT T O T Y Y P E IT T Ä IN  -  1000 MK -  JA T K .
TA BELL 5 0 .1  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  TYP AV KOMMUNALFÖRBUND -  1000 MK -  FO R T S .
S O S IA A LITO IM I S IV .T O IM I
SOCIALVÄSENDET B IL D N .V Ä S .
YHTEENSÄ KASVATUS- LASTEN K EH IT Y S ­ T Y Ö L A IT . VANHUS­ YHTEENSÄ
NEUVOLAT HUOLTO- VAMMAHUOL­ JA  HUOL­ TEN HUOL-
SAMMAN- R Ä D G IV N .- L A IT . LON K L : T TOLAT T C L A IT . SAMMAN-
LAGT BYRÄER FÖR BARNA- KF F .  VARO A RBETS- ALORINGS- LAGT
V A S T A A V A A UPPFO STR .— VARDS- AV U TV .— I  NR.  OCH VÄRDSIN-
FRÄGOR IN R Ä TTN .. STÖRCA VÄRDANST. RÄTTN.
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 137456 3982 1415 106215 8719 17125 246921
1 1 . KASSAVARAT 34716 1812 691 238 54 1593 6766 38669
1 1 1 . KÄTEISVARAT 298 12 3 221 47 15 311
1 1 2 . S H E K K IT IL IT 23011 1013 323 15291 6 83 5701 20652
1 . L I IK E P A N K IT 5376 48 - 5110 40 178 3707
2 .  SÄÄSTÖPANKIT 9414 570 16 5615 192 3021 8999
3 .  OSUUSPANKIT 8221 395 307 4566 451 2502 7946
1 1 3 . P O S T IS I IR T O T IL IT 11407 787 365 8342 863 1050 17705
1 2 . TALLETU KSET 14295 858 86 9516 1411 2424 10126
1 . L I IK E P A N K IT 516 67 - 192 245 12 2406
2 .  SÄÄSTÖPANKIT 6942 315 86 5062 700 779 3324
3 . OSUUSPANKIT 5008 476 - 2948 465 1119 3205
4 . PO STIPAN KKI 1826 - - 1314 - 512 1192
5 .  MUUT 3 - - - 1 2 -
1 3 . TULOJÄÄMÄT 79517 1306 616 66910 4310 63 75 143790
1 3 1 . VALTIONOSUUDET 33365 753 374 30372 1273 593 78959
1 . KÄYTTÖMENOIHIN 15080 753 374 12743 1007 203 32956
2 . PÄÄOMAMENOIHIN 18286 - - 17630 266 390 46003
1 3 2 . KUNTIEN MAKSUOSUUDET 20491 463 156 14695 2031 3146 15928
1 . KÄYTTÖMENOIHIN 13622 459 152 9282 1493 2236 9204
2 . PÄÄOMAMENOIHIN 6869 4 4 5413 538 910 6724
1 3 3 . MUUT TULOJÄÄMÄT 25660 90 86 21843 1005 2636 48903
1 . VALTIO LTA 433 73 - 181 59 120 31617
2 . K U M ILT A  JA  K L : IL T A 8231 - 83 7138 481 529 2432
3 .  MUILTA 16994 17 3 14523 465 1986 14854
1 4 . NOSTAMATTOMAT LAIN AT 958 - - 258 - 700 29842
1 5 . ENNAKKOMAKSUT 368 1 - 19 343 5 815
1 6 . S IIRTO SA A M ISET  , 2009 5 — 1492 25 487 8504
1 . ENNAKKOMENOT 1661 2 - 1215 7 437 7893
2 . MUUT S IIR TO SA A M ISET 348 3 - 277 18 50 611
1 7 . MUUT SAAMISET 2247 - 1 1914 37 295 12993
1 .  VALTIO LTA 9 - - 9 - - 7423
2 .  KUNNILTA JA  K L : I L T A 522 - - 424 - 98 907
3 .  MUILTA 1715 — 1 1481 37 196 4663
1 6 . MUUT RAHOITUSVARAT 2816 - - 1816 1000 - 13 55
1 . LY H Y T A IK A IS E T  LA IN A ­
SAAM ISET 1316 - - 1316 - - 13 32
2 .  S IJO ITU SA R V O P A P ER IT - - - - - - 16
3 . MUUT 1500 - - 500 1000 - 7
1 9 . RAHASTOJEN E R IT .K A T T E E T 531 - 21 436 — 74 828
2 .  VARASTOT 3983 - - 2158 1519 306 33418
3 .  ANTOLAINAT 87 _ 2 83 2 — 909
1 . TALOUSARVIOLAINAT - - - - - - 310
2 .  KAUPPAHINTASAAMISET - - - - - - -
3 .  MUUT ANTOLAINAT 85 - 2 83 — — 599
4. KÄYTTÖOMAISUUS 793400 3336 6733 565306 66897 151128 1558457
4 1 . K ESKEN ERÄ ISET  TYÖT 14064 - - 4253 582 9229 43880
4 2 . MAA- JA  V ES IA LU EET 31647 - 419 14834 13176 3218 26097
4 3 .  LUONNONVARAT 113 - - - - 113 137
44. RAKENNUKSET 648161 - 58 38 464780 46301 131242 1328037
1 . ASUINRAKENNUKSET 86663 - - 71983 6354 8326 101136
2 .  MUUT RAKENNUKSET 561496 - 5838 392795 39947 122916 1226901
4 5 . K IIN T EÄ T  RAKENTEET JA
LA IT T E E T 13414 - - 8889 3590 935 9553
4 6 .  IR TA IN  KÄYTTÖOMAISUUS 38671 1646 314 27731 3088 5892 145583
4 7 .  AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 47332 1690 162 44820 160 500 5169
1 . OSAKKEET 20579 1438 162 18521 20 438 1810
2 . OSUUDET 26581 247 - 26203 117 14 3185
3 . MUU 173 5 - 96 24 48 173
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 27484 - - 26128 51 1305 10 55
6 .  ALIJÄÄMÄ - - - - - - -
YHTEENSÄ 962410 7318 81 50 699890 77188 169864 1840761
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TILASTOKESKUS
S IV IS T Y S T O IM I J A T K . L IIK E T O IM IN T A
BILDNINGSVXSENOET FO R TS . AFFÄRSVERKSAHHET
AMMATIL­ PERUSKOU­ MUUT YHTEENSÄ SÄHKÖ­ V E S I­ MUUT
L IS E T  OP­ LUN YLÄ­ L A I­ L A I­
P I L A IT . A STEET CVRIGA SAHMAN- TOKSET TOKSET OVRIGA
YRKESU T- HÖGSTADI6R LAGT E L E K T R I- VATTEN-
B IL D N .- V ID  GRUND- C IT E T S - VERK A K T I V A
AN ST ALT ER SKOLA VERK
244054 1512 1355 95153 69680 13721 11752 1 . F IN A N SIER IN G STILLG Ä N 6AR
372 57 842 5 70 17479 10411 4944 2124 1 1 . KASSAMEDEL
307 - 4 48 40 3 5 1 1 1 . KASSA
19512 808 332 11686 68 90 3828 968 1 1 2 . CHECKRÄKNING
3243 445 19 2746 2411 335 - 1 .  AFFÄRSBANKER
8467 355 177 5288 2271 2124 893 2 .  SPARBANKER
7802 8 136 3653 22 09 1369 75 3 .  ANDELS BANKER
17437 34 234 5746 3481 1114 1151 1 1 3 . POSTGIRO
10098 - 26 14782 7471 6501 810 1 2 . O EPO SITIO N ER
2406 - - 8245 72 32 1011 2 1 .  AFFÄRSBANKER
32 96 - 28 1505 77 898 530 2 .  SPARBANKER
3205 - - 3199 132 2966 101 3 .  ANOELSBANKER
1192 - - 1655 30 1625 - 4 .  POSTBANKEN
- - - 177 - - 177 5 .  CVRIGA
142524 670 596 55411 45178 1653 8580 1 3 .  INKOMSTRESTER
78732 - 227 67 - 67 - 1 3 1 . STATSANDELAR
32724 - 227 - - - - 1 .  FOR D R IFTSU TG IFTER
46003 - - 67 - 67 - 2 .  FOR KA P ITA LU TG IFTER
15507 199 222 614 - 614 - 1 3 2 . KOMM. BETALN.ANDELAR
8938 44 222 614 - 614 - 1 .  FOR D R IFT SU T G IFT ER
6569 155 - - - - - 2 .  FOR K A P ITA LU TG IFTER
482 8 5 471 147 54730 45178 972 8580 1 3 3 . OVRIGA INKOMSTRESTER
31613 - 4 — - - - 1 .  HOS STATEN
2004 428 - 8014 - 470 7544 2 .  HOS KOMMUNER OCH KF
14668 43 143 46716 45178 502 1036 3 .  HOS OVRIGA
29842 - - - - - - 1 4 . OLYFTA LÄN
815 - - 224 2 24 - - 1 5 . FORSKOTTSBETALNINGAR
8504 - - 183 62 - 121 1 6 . RESULTATREGLERINGAR
7893 - - 121 - - 121 1 .  U TG IFTSF0RSKO TT
611 - - 62 62 - - 2 .  OVRIGA RESU LTA TR EG L .
12993 - - 212 92 2 118 1 7 . OVRIGA FORDRINGAR
7423 - - 110 - - 110 1 . HOS STATEN
907 - - 3 - - 3 2 .  HOS KOMMUNER OCH KF
4663 - - 99 92 2 5 3 .  HOS OVRIGA
1339 - 16 6242 6242 - - 1 8 . OVR. F IN A N S IER IN G ST ILLG .
1 .  K O R TFR IST IG A  LAN E-
1332 - - 1598 1598 - - FGRORINGAR
- - 16 - - - - 2 .  P LA C . I  VÄRDEPAPPER
7 - — 4644 4644 - - 3 .  OVRIGA
683 - 145 620 - 620 - 1 9 . FONDERNAS SPEC.TÄCKNIN G
33385 - 33 8953 8217 4 732 2 .  FORRÄD
909 _ _ — _ _ 3 .  LÄNEFORORINGAR
310 - - - - - - 1 . b u d g e t l a n
- - — - — — - 2 .  UTESTAENDE K O P E S K IL L .
599 - - - - - - 3 .  OVRIGA LÄNEFORORINGAR
1511094 28595 18768 269305 120627 124316 24362 4 .  a n l ä g g n in g s t il l g a n g a r
43880 - - 26239 2996 23243 - 4 1 .  HALVFÄRDIGA ARBETEN
25110 - 987 11248 52 31 6017 - 4 2 .  MARK- OCH VATTENOMRADEN
137 - - - - - - 4 3 . NATURTILLGANGAR
1285508 26417 16112 31755 21803 9899 53 4 4 .  BYGGNADER
100863 - 273 1026 837 189 — 1 . BOSTAOSBYGGNADER
1184645 26417 15839 3 0729 20966 9710 53 2 .  OVRIGA BYGGNADER
4 5 .  FASTA KONSTRUKTIONER
9553 - - 161324 78140 83184 - OCH ANLÄGGNINGAR
141896 2178 1509 32201 97 53 488 21960 4 6 . LOSA ANLÄGGN1NGSTILLG.
5009 - 160 6538 2704 1485 2349 4 7 .  IM M ATERIELLA  A N L .T IL L G .
1652 - 158 3580 1459 1467 654 1 .  A K T IE R
3183 - 2 271 32 18 221 2 .  ANDELAR
173 - - 2688 1214 - 1474 3 .  OVRIGA
1055 - - - - - - 5 .  FORVALTADE m e d e l
- - - 3012 - 1602 1410 6 .  UNOERSKOTT
1790498 30107 20156 376422 198523 139643 38256 SAMMANLAGT
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TILASTO KESKUS
K U N TA IN LIITTO JEN  TALOUS 1983 -  
TAULUKKO 5 0 .1  -  TASEET 3 1 .1 2 .  
TA BELL  5 0 .1  -  BALANSER 3 1 .1 2 .
KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI 1983 
K U N T A IN L IIT TO T Y Y P E ITT Ä IN  -  1000 MK -  JA T K .
EFTER  TYP AV KOMMUNALFÖRBUND -  1000 MK -  FO R TS .
SO S IA A LITO IM I
SOCIALVÄSENOET
S IV .T O IM I 
B ILO N .VÄ S
YHTEENSÄ KASVATUS-
NEUVOLAT
LASTEN
HUOLTO-
K EH IT Y S ­
VAMMAHUOL­
T Y Ö L A IT . 
JA  HUOL­
VANHUS­
TEN HUOL-
YHTEENSÄ
S AMMAN­ RAD G IV N .- L A IT . LON KL :T TOLAT T O LA IT . SAMMAN-
V A S T A T T A V A A
LAGT BYRÄER FOR 
UPPFOSTR. -  
FRAGOR
BARNA-
VÄRDS-
IN RÄTTN .
KF F .  VARD 
AV U T V .— 
STÖR OA
A RBETS- 
1 NR.  OCH
v Ar d a n s t .
Al d r in g s -
v Ar o s in -
r ä t t n .
LAGT
1 . LYHYTAIKA IN EN  V IER A S
PÄÄOMA 106416 3076 1315 82767 5668 13590 175654
1 1 . T IL IV E L A T 852 86 2420 1103 68544 4039 9180 122743
1 1 1 . MENOJÄÄMÄT 29372 308 110 24694 1223 3037 579 54
1 . V A LT IO LLE 1 1 - - - - 5 88
2 .  KUNNILLE JA  K L : I L L E 209 1 - 166 - 42 363
3 .  MUILLE
1 1 2 . VALTION MAKSUOSUUSENNA-
29162 306 110 24528 1223 2995 57003
KOITTEN PALAUTUKSET 19143 584 - 17109 1449 1 12909
1 1 3 . KUNTIEN MAKSUOSUUS ENNÄ-
KOITTEN PALAUTUKSET 28587 1528 985 18937 1308 5829 33061
1 1 4 . MUUT T IL IV E L A T 8184 - 8 7804 59 313 18818
1 . V A LT IO LLE 3 - - 3 - - 157 55
2 .  KUNNILLE JA  K L : I L L E 5411 - - 5273 29 109 808
3 .  M UILLE 2769 - 8 2527 30 204 22 55
1 2 . S IIR TO V ELA T 16398 583 162 12122 1322 2209 22505
1 . VERONPIDÄTYKSET 10882 475 112 8167 409 1719 147 86
2 .  SOSIAALITURVAMAKSUT 2440 103 26 1884 91 336 3002
3 .  ENNAKKOTULOT 2113 - 24 1573 516 - 3815
4 . MUUT S IIR T O V E LA T 964 5 - 498 306 155 901
1 3 . KASSALAINAT 4732 73 50 2101 307 2201 30408
1 . RAHOITUSVEK S E L IT 866 50 50 - 300 466 6672
2 . S H EK K IT IL ILU O TO T 90 23 - 1 - 66 845
3 . P O S T IS IIR T O T IL IL U O T O T 500 - - 500 - — 681
4 .  MUUT KASSALAINAT 32 76 - - 1600 7 1669 22211
2 .  P ITKÄ A IKA IN EN  V IER A S
PÄÄOMA 114901 703 5 81 85555 2830 25232 290102
2 1 . TALOUSARVIOLAINAT 39325 703 581 10487 2830 24724 261057
1 . VA LTIO LTA 492 - - 492 - - 60262
2 .  RAH A LA ITO KSILTA 16885 703 581 6262 1460 7879 118305
3 .  M UILTA RAHOITUS-
LA IT O K S ILT A 17761 - - 3733 1370 12658 73113
4 .  M UILTA K O T IM A IS ILT A
LAIN AN AN TAJILTA 4187 - - - - 4187 9376
5 . ULKOMAILTA - - - - - - -
2 2 . NOSTAMATTOMAT LAIN AT 7 58 - - 258 - 500 232 75
2 3 . MUUT P IT K Ä A IK . LA IN A T 74817 — 74809 — 8 57 70
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 27597 - - 26128 51 1418 10 55
4 .  VARAUKSET 18548 _ _ 15064 1929 1555 73594
1 .  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 17671 - - 1S000 1152 1519 73591
2 .  PO ISTO - JA  PALAUTUS-
MÄÄRÄRAHAT 154 - - - 154 - -
3 .  HANKINTAENNAKKOJA VAS-
TAAVAT MÄÄRÄRAHAT 723 - - 64 623 36 -
5 . OMA PÄÄOMA 694948 3539 6254 490376 66710 128069 1300355
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 17945 934 102 13025 2405 1479 28705
1 . OMAT RAHASTOT 13803 911 81 8999 2405 1407 27901
2 .  LAHJOITUSRAHASTOT 4142 23 21 4026 - 72 804
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 676745 2605 6152 477342 64305 126341 1271650
5 3 i YLIJÄÄM Ä 259 — — 9 — 250 —
YHTEENSÄ 962410 7318 8150 699890 77188 169864 1840760
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄT-
TCMÄT INDEKSIKOROTUKSET - - - - - - 10
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3237 - - 3237 - - 304
3 i  MUUT VASTUUT 43 43 “ 18398
YHTEENSÄ 32 80 _ 3280 _ _ 18712
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TILASTOKESKUS
SIVISTYSTOIMI JATK. LIIKETOIMINTA
BILONINGSVÄSENDET PORTS. AFFÄRSVERKSAMHET
AMMATIL­
L IS E T  OP­
PERUSKOU­
LUN YLÄ ­
MUUT YHTEENSÄ SÄHKÖ­
L A I­
V E S I­
L A I­
MUUT
P IL A IT .  
YRKESUT- 
B ILD N .— 
ANSTALTER
ASTEET 
H0GSTAOIER 
V IO  GRUN3- 
SKOLA
ÖVRIGA SAMMAN-
LAGT
TOKSET
E L E K T R I-
C IT E T S -
VERK
TOKSET
VATTEN-
VERK
OVRIGA
P A S S I V A  
1 . K O R TF R IS T IG T  FRÄMMANDE
173173 1454 1027 42505 30464 6485 5556 KA P ITA L
120726 1157 860 31998 24674 5771 1553 1 1 . KONTOSKULOER
57374 209 371 28449 24666 2230 1553 1 1 1 . U TG IFTSR ESTER
588 -  ■ - 1 1 - — 1 .  T IL L  STATEN
360 3 - 1498 - 1340 158 2 .  T IL L  KOMMUNER OCH KF
56426 206 371 26950 24665 890 1395 3 .  T IL L  OVRIGA 
1 1 2 . R E S T IT .  AV FÖRSKOTT PÄ
12802 — 107 — — — — STATENS BETALN.ANDEL AR 
1 1 3 . R E S T IT .  AV F0RSKOTT PÄ
31753 926 382 3539 - 3539 - KOMM. BET ALN.ANOELAR
18796 22 - 10 8 2 - 1 1 4 . OVRIGA KONTOSKULDER
157 55 - - - - - - 1 .  T IL L  STATEN
786 22 - 2 - 2 - 2 .  T IL L  KOMMUNER OCH KF
2255 - - 8 8 - - 3 .  T IL L  OVRIGA
22050 297 158 5497 32 80 214 2003 1 2 . RESULTATREGLERINGAR
14395 264 127 1486 796 92 598 1 . IN N EH . FÖRSKOTTSSKATT
2943 31 28 391 177 16 198 2 .  SO CIALSKYDDSAVGIFTER
3815 - - 2130 1244 - 886 3 .  IK K  CM ST FÖRSKOTT
896 2 3 1490 1063 106 321 4 .  OVRIGA RESU LTATREG L.
30399 - 9 5010 2510 500 2000 1 3 . KASSALÄN
6663 - 9 2010 1510 500 - 1 .  F1NANSIERINGSVÄXLAR
845 — - — - - - 2 .  CHECKKREDIT
681 - — - - - - 3 .  POSTGIROKREDIT
22211 3000 10 00 2000 4 .  OVRIGA KASSALÄN 
2 .  L Ä N G FR IST IG T  FRÄMMANDE
277241 11188 1673 72717 20147 28909 23661 K A P ITA L
248196 11188 1673 67930 20147 28909 18874 2 1 . BUDGETLÄN
60262 - - 1543 1543 - - 1 .  AV STATEN
111375 5769 1161 3 54 80 77 29 10128 17623 2 .  AV PENN INGINRÄTTN.
3 .  AV OVRIGA FIN AN S-
69226 33 75 512 25365 9718 14396 1251 IN S T IT U T
4 .  AV OVRIGA INHEMSKA
7332 2044 - 5542 1157 4385 - LÄNGIVARE
- - - - - - - 5 . FRÄN UTLANDET
232 7 5 - - - - - - 2 2 .  OLYFTA LÄN
5770 - - 47 87 - - 4787 2 3 . OVRIGA LÄN GFR. SKULDER
1053 - 2 - - - - 3 .  FÖRVALTAT KA P ITA L
7341 5 179 16524 80 53 6105 2366 4 .  RESERVERINGAR
73412 — 179 16524 80 53 6105 2366 1 .  RESERVATIONSANSLAG
2 .  ANSLAG FOR AVSKRIVN .
- — — — — — — OCH REST ITUTIONER 
3 .  ANSLAG FOR ANSKAFF-
- - - - - - - N INGSFÖRSKOTT
1265615 17465 172 75 244676 139860 98143 6673 5 . EGET K A P ITA L
28560 - 145 12603 54 74 2024 5105 5 1 . FONDERNAS KAPITAL
27898 - 3 12603 54 74 2024 5105 1 . EGNA FONDER
662 - 142 - - - - 2 .  DONATIONSFONDER
1237055 17465 17130 227820 130366 96004 1450 5 2 . D R IFT SK A P IT A L
- - - 4253 4020 115 118 5 3 . ÖVERSKCTT
1790497 30107 20156 376423 198524 139643 38256 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B  I N O .
1 . IC K E  F C R F . INDEXFÜRHÖJN.
10 _ - - - - - PÄ LÄNENS K APITALBELO PP
3 04 - - — - - - 2 . INGÄNGNA BORGENSFÜKBIND.
18398 - — 1120 1120 — 3 . OVR. ANSVARSFÖRBINDELSER
18712 _ 1120 1120 _ SAMMANLAGT
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